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Cuando ya teníamos el número á punto 
do salir á la calle, el censor nos obliga á 
fetirar el articulo de fondo, advirtiéndo-
nos que no consentirá que domos una sola 
linea en blanco. 
Echamos mano de la primera galerada 
compuosla, y asi va El - DEBATE, á la 
venta. 
|Viva D. José Canaleja»! 
Ya tuvimos el gusto de hacer á nuestros 
kvlaies uua detallada descripción de la tra-
ir¿|fc llevada á cabo por T. W- Burgess. 
1 imbiéu icseñábamos que treinta y seis anos 
,utes había verificado esta misma prueba 
con mayor éxito y en menos tiempo el ca-
pitán Webb, los dos ingleses. 
Holbein, We-idmann, Greasley, Heaton, 
Wolffe. News, baronesa de Isacescu, nuss 
'Cdlcrmann, etc., intentaron vanas veces 
nacer la travesía del Canal de la Mancha. E l 
.nismo Burgess lo in tentó seis veces, y á la 
V-pUma consiguió sus propósi tos . 
. Rl ninndo entero se ha ocupado de esta te-
aierapiá t ravesía. Toda la Prensa ha entona-
Jo himnos de admiración hacia el héroe. 
Ahora aparece en escena M . E . Guglielmi-
.IÍ, descendiente de cierto soldado que en el 
iñ > 1817 hizo esta t ravesía , mucho anfifes que 
A kb. M. Gngl ic lmini so ha presentado á 
i Prensa francesa relatando cómo verificó 
ÍÍI pariente la citada t ravesía , yendo acom-
.juVado de varios perioílistas al Archivo, 
donde arrinconados, ainarilleutos, se cncoiv 
trabí»uTos comprobantes del acto l l lvado á 
efecto por el héroe antecesor á WebU 
T.os repórter* leyeion los citados escritos 
que como dicho queda están depositados cr 
un archiva oficial, y como coinciden cu un 
todo con lo relatado por Gugl ic lmin i , qm 
"luibita en Par ís , cd lc de Saints-Pércs , han 
¡mblic ¡do dicha relación, que extractamos y 
traducimos: 
«feon IVlaric Salati, soldado de la Gran Ar-
mada, nació en Maleseo, cerca de Domodos 
. r.ola, cu el valle de Vigc-/./,o, el a ñ o 1793. 
Después de haber servido á bordo de 1" 
l idie I'oule como marinero fué agregado al 
Cuerpo de tiradores de Marina, tan ernel-
monte diezmado en la batalla de Wate / lóo . 
• Fué recogido vivo aún después del comba-
re Cuidado en una ambulancia enemiga, des-
pués de su curación fué enviado á Inglate-
n •, encerrándolo & bordo de un buqne-pon-
cóa, un viejo barco anclado á gran distan-
cia de la ribera y en el cual reun ían á todos 
tos prisioneros de guerra. 
• Durante varios meses Salati estuvo, como 
>iis compañeros de infortunio, soportando 
aquella d u r a cautividad, donde n i casi ali-
•suento recibían. Los tripulantes de las cm-
Üarc.aetones que pasaban por cerca de dónde 
íllos ê encontraban los insultaban, y Sa 
i i t i , como todos los demás prisioneros, só 
!o pensaba en poder escapar y sustraerse 
ie aquellos tiranos, bien pot Ift astucia ó 
O-H- la muerte. Ignorando Salati los acontc-
• :imientos que entristecían á Francia, su 
'.nis. no quería estar cu manos de sus'cuc-
- migos. .Sus únicas ambiciones eran volver á 
x apar su pucslo en la 'Armada para conti-
nuar la. lucha,. Pensó en huir , y ésta era su 
• eonstanle pesadilla. 
Desde infancia había -sido'un gran íia-
1 Icclor. habiendo librado varias veces lo,-. i)e-
••lr;ios de los torrentes y cruzado los grandes 
.''•jagos de Su pus. ,; Por qué 110 intentar 
•.vivesía deP Canal? Si na podía resistir to-
• "'i-i óila, al menos llegaría á aguas francesas 
CONFLICTO D E L A R S E M A l 
QSttlZ 11 (3 t.) CoJitinúa el disgusto en 
ían •Fernando por la preterición del Arsenal 
í . . speeto'á la carena de los buques. 
• PKÍÍ explicaciones del ministro de Marina 
sobre el particular son poco satisfactorias. 
Iv! Senador Sr. Carranza y el diputado se-
íór Arámburo apo^/au decididamente' á los 
• le San, Peruandó y se proponen llevar el 
• i ' .swito á las Cortes, pidiendo t i cumplimi-cn-
• co'de la ley de escuadra. 
JE3 próximo doinir.í;o h a i á n una cx.pedi-
M&D de Cádiz á A.lgcciras cuaveuta .aul.om.é 
1 P 
Soguinios teniendo buenas noticias del 
entrañable Manolo, 
E s t á herido y grave. Sobre todo, la se-
gunda herida del muslo parece peligrosa. 
Pero aun así , dentro de la gravedad, los 
auspicios son bastante satisfactorios. 
M á s abajo p o d r á leerse nuestra extensa 
in fo rmac ión te legráf ica del herido, para 
proporcionarnos la cual hemos apelado á 
todos los medios. E n ella resulta que se 
prepara una o p e r a c i ó n , y que esta ope-
rac ión es tremenda, y que ofr,cce cuida-
dos serios. 
Tenemos el co razón Heno de congoja. 
No sabemos hasta c u á n d o d u r a r á esta 
agon ía , hasta c u á n d o estaremos sin la no-
ticia esperada, que nos ha r í a felices, di-
ciendo que Manolo se hal la fuera de pe-
l i g ro . 
Confiamos en Dios ver pronto al he-
roico uiHitar, al q u e r i d í s i m o compauero, 
entre nosotros. 
EL ESTADO DE MANUEL SEGURA 
C o n f e r e n c i a t e l e g r á f i c a " c o n M a r -
t í n e z Y a g ü e s . 
A l activo é inteligente redactor de E l 
M u n d o Sr. M a r t í n e z Yag í i c s , buen ami-
go nuestro y excelente c o m p a ñ e r o , lo 
traemos f r i to estos d ía s á te legramis . 
A y e r , á la una y media, recibimos una 
extensa eonterencia te legráf ica su/a, tn 
la que nos habla detenidamente del es-
lado de Manolo . 
Segura ha sido trasladado con exiraor-
dinarias precauciones al hospital de Me-
¡illa. Se encuentra m u y d e c a í d o , á con-
secuencia de las enormes p é r d i d a s de san-
gre. Sin embargo, á ratos quiere apare-
cer animoso, y s o n r í e , diciendo á los que 
le rodean que no tiene nada. Frecuente-
mente pide detalles de la marcha de las 
operaciones y de la suerte que corrieron 
sus c o m p a ñ e r o s de arma. 
M a r t í n e z Y a g ü e s le vis i tó a5'er mismo, 
poco antes de telegrafiarnos, y le leyó los 
despachos que VA, DKUATE le env ía dia-
r imien te . E n ellos heñ io s hecho constar 
el gran in t e r é s que se toman por su sa-
lud los periodiscas m a d r i l e ñ o s , los ami-
gos, los suScnptores de nuestro per iód i -
• o v cuantos, a ú n sin conocerle, nos es-
criben ó .nos visi tan. 
Manolo Segura, nuestro hermano, nos 
•nvía. por conducio de Y a g ü e s u n fuer-
ic abrazo y agradece vivamente á todos 
las muestras de c a r i ñ o que se le t r i bu tan . 
Nos dice t a m b i é n M a r t í n e z Y a g ü e s que 
la conducta de Segura durante el terr ible 
ataque de los moros es tá siendo objeto en 
luda la plaza de grandes elogios. 
A pesar de la herida recibida al comen-
zar la acc ión en la m u ñ e c a , herida que ha 
producido grandes desgarros en el ante-
brazo y que, sobre ser g r a v í s i m a , es to-
dav ía m á s dolorosa, Segura c o n t i n u ó ba-
t i éndose denodadameiile. 
Cuentan sus c o m p a ñ e r o s , heridos tam-
bién , que con la gueirera empapada en 
sangre, segu ía alentaiido á sus soldados. 
Luego recibié) una í e g u n d a herida, la in-
bién grave, y aun así , no dejó el sitio de 
peligro n i decayó un momento su valor. 
Cuando rec ib ió el tercer balazo pe rd ió 
el conocimiento, y eiiionces lo ret i raron 
en una camilla. 
A l pr incipio se lé c r eyó muerto. Pero 
poco d e s p u é s diagnosticaron los m é d i c o s 
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que sufría un colapso. Durante la noche, 
Segnra sufrió tres colapsos más. Apenas 
tenía una gota de sangre. 
Cuando hablaba, era para preguntar 
por su madre y por sus compañeros de 
Madrid. 
Respecto á su estado actual, nos co-. 
munica Yagües que sigue siendo graví-
simo, aunque no desesperado, como en 
un principio, en que los médicos llega-
ron á perder toda esperanza. 
De las tjres heridas que sufre, la más 
grave es la tercera que recibió- Está lo-
calizada en la parte media del muslo, con 
orificio de entrada y salida. Le interesa 
el fémur, del que han saltado unas asti-
llas. 
La otra del muslo le interesa el paque-
te vascular, pero no ha producido gran-
des destrozos. 
La de la muñeca, como decimos antes, 
lambién es grave. No hay, sin embargo, 
fractura de huesos ni sección de vazos im-
portantes. 
Los médicos creen necesario someter al 
herido á una operación muy peligrosa,, 
para la resección del fémur, operación que 
no han efectuado ya por el estado gene-
ral del paciente. 
En resumen, que el estado del valien-
te Segura sigue inspirando serios cuida-
dos, y que, .aunque ha mejorado algo, no 
ha desaparecido la gravedad. 
L o q u e d i c e ' ' L a T i e r r a " . 
Nuestro colega La '¡'ierra hablando del es-
tado de Manuel Segura dice lo siguiente: 
«Nuestro compañero Mart ínez Yagües , en 
carta particular, nos da nuevas más detalla-
das de la herida del valieute Manuel Se-
gura. 
Afirma la noticia en primer lugar que la 
conducta de Segura fué verdaderamente 
ejemplar, serena, abnegada, heróiea. Los que 
conocíamos el temple de alma del brillante 
oficial de San Feruaudo, estábamos absolu-
tamente seguros de que su labor en el com-
bate rebasaría la raya de los distinguidos, 
para tocar en la excepción. Así se ha reali-
zado. 
En la acción del ú l t imo combate recibió 
Segura un balazo en la muñecít. La desga-
rradura que la bala produjo á su paso pa-
rece que reviste bastante importancia-
Una segunda bala le a t ravesó el muslo iz-
quierdo, pagando por el paquete muscular. 
Pa segunda herida no tiene gian importan-
eia. Su curación lenta y dolorosa no es oca-
sionada á grandes complicaciones. 
La tercera herida es la más grave. E s t á 
localizada en el mismo muslo izquierdo. Pa 
herida interesa el fémur. Aunque las noti-
cias que tenemos no hablan de la rotura, la 
herida presenta désele luego gravedad. 
Pa fatiga de un combate de quince horas 
que había mantenido la fuerza de .San Fer-
nando ; la pérdida de sangre por tres heridas 
abiertas, con orificios de entrada y salida, 
produjeron al herido un estado de debilidad 
que ocasionó algunos colapsos en la noche 
que s igu ió á la cura de urgencia. E l trans-
porte del oficial herido se hacía muy dificul-
toso, por los dolores que aquejaban á Se-
gura. 
Parece que, ,por fortuna, la inquietud de 
los primeros momentos ha pasado definiti-
vamente. Pa vida del glorioso oficial se ha 
salvado.» 
gran c o m p a ñ e r o e l redactor jefe de H e -
raldo de M a d r i d C. Jo sé de Arpe . 
N o es necesario decir la g r a t i t u d que 
pe : ambos comunicantes sentimos. 
Sr. D . L u i s A n t ó n del Olmet . 
M u y quer ido y admirado seño r : E n -
cuentro entre las sentidas bajas del com-
bate terriblemente para E s p a ñ a glorioso 
en el K e r t , en el que de modo tan heroi-
co se p o r t ó e l regimiento de San Fernan-
do, el nombre de D . Manue l Segura 
(Mon teb l anco ) . Si la nueva, Dios no lo 
quiera, tiene desgraciadamente confirma-
c ión , una m i dolor profundo y m u y sin-
cero al que s e n t i r á toda esa selecta y sim-
p á t i c a R e d a c c i ó n , a s o c i á n d o m e t a m b i é n 
al que m a n i f e s t a r á n ustedes á su famil ia 
d is t inguida y á sus nob i l í s imos hermanos 
de la otra m á s grande y t a m b i é n por él 
cordialmente querida famil ia m i l i t a r . 
¿ Q u e c ó m o p o d r é sentir tan intensa-
mente ese afecto no conociendo personal-
mente á Monicb lancof L e conoc í a de 
cuerpo entero, s eño r director. Sus discre-
tas y admirables « C r ó n i c a s militares») en 
ese su diario retrataban á maravi l la y 
fielmente la nobleza de su alma, las legí-
t imas y laudables aspiraciones de su cora-
zón mi l i t a r . M e lo ha dado á conocer to-
talmente su rasgo hermoso, su determi-
n a c i ó n v i r d , cñ tus i ab ta y e n é r g i c a de 
trasladarse •• al R i f , en donde su c l a r iv i -
dencia no vislumbraba m á s que la gloria 
de E s p a ñ a y la honra de la bandera, y 
despreciaba los peligros y lo que m á s 
puede halagar al joven mi l i t a r , verse en 
breve al frente de cien hombres, para d i -
r ig i r los y edue trios, ser c a p i t á n . Le co-
noc ía , sin haberle personalmente visto; le 
estimaba al extremo de haberle designa-
do para ejecutor y após to l de lo que m i 
co razón , p i c tó r i co de amor á la Patria y 
al soldado, apetece ver implantado en Es-
p a ñ a , para salvar al E j é r c i t o de los pel i -
gros que le acechan y amenazan en las 
ciudades y, en el cuartel y l ibrar le de las 
asechanzas que 1c t ienden la demagogia 
y ta r evo luc ión . 
Y o le s u p ü c o , s eño r director, me aso-
cie al dolor sincero,, grande, v iv ido , de 
esa su R e d a c c i ó n de E b DEBATE, por la 
p é r d i d a irreparable de nuestro Monte-
blanco. Pidamos por é l , por si en los mo-
mentos de su vida a l g ú n l igero apego á 
las miserias de la tierra no le d ió la pal-
ma del m á r r i r de Patr ia. M a ñ a n a apl i -
ca ré por su alma el Santo Sacrificio, para 
que j u n t o al Al t í s imo ' siga laborando por 
esta E s p a ñ a de sus y de nuestros amores, 
aunque mejor fuera que, equivocado el 
t e l ég ra fo , p u d i é r a m o s enfervorizarnos en 
amor á E s p a ñ a con el ejemplo y las i n -
imitables lecciones de Monteblanco. 
Es de usted fervoroso admirador, que 
besa su mano, 
M A T I A S B R E S A 
C a p e l l á u de l a A r m a d a . 
San Ecrnando, Octubre 1 0 - g i i . 
Sr. D . L u i s A n t ó n del Olmet . 
A m i g o Lu is : A h í va, con u n pedazo de 
m i alma, m i calurosa fel ici tación para t i 
y para todos los c o m p a ñ e r o s de E b DE-
Seguimos recibiendo felicitaciones. ! 1C011 ™tiv0 «V3 v a l e n t í a de nues-
A c o n t i n u a c i ó n insertamos 'dos cartas! ̂  colcSa Manue l Segura, honra y or-
h e r m o s í s i m a s : la pr imera , de u n vir tuoso 
sacerdote, quien, dando por niuorto al he-
roico oficial , se lamenca en tonos desga-
rradores, y ¡a segunda, del alto poeta y 
CARTiíS ANTES 
el incendio de los almiares de paja y el 
estruendo de la d inami ta . 
Antes, el moro no arrostraba otra cosa 
que el pel igro personal de la guerra; ma-
ñ a n a , en el combate, se j u g a r á cuanto po-
see, cuanto estima, lo que sirve de sos tén 
á la fami l ia , y como sabe que no puede 
oponerse á nuestro avance, ante nueva 
y terminante amenaza v e n d r á humi lde , 
a r a s t r á n d o s e á los pies del min is t ro en 
demanda de p e r d ó n . 
H o y ha sido uno de los d í a s m á s so-
lemnes de nuestra his tor ia m i l i t a r , de 
nuestra po l í t i ca en el R i f . Q u e d a r á el moro 
contemplando desde sijs kabilas la pacien-
cia de nuestras armas, agredidas siempre, 
y siempre expectantes, y d e s p r e c i a r á para I sanova, Miguel Berbegollo Navarro, Adriar 
. M.lr.AOA i r . Ayer llegó procedente de M^í 
l i .na^n el vapor Camle jm. de la Compañía 
Trasa l lán t iea Valeueiana, una nueva expe.; 
dición de heridos y enícrmos. 
He aq îí Ips noHibres.: , 
/{()r()i)ii.-->Sqldadofi, Pedro Sanz Galante * 
Juan Morales Camaiyho, y cabos Juan Agin-' 
lera Lozapo y José .funénez Gut iér rez . 
Mc/.?7ía.---Soldado Isidro Lage Pascual. 
/4/ncíí .—Soldados Eladio García Pérez y; 
Francisco Gómez Oeáña. 
Cata luña .—Soldado •Mignet Padilla Alme-V 
na ra. 
'/"(TVí/íT.—Soldado LUÍS Rado Ruiz. 
Mix to de Artil lería de Melilla.—Soldado 
Vicente Calvo Diez. 
Bm-'iouMos: San h'ernando.—Cabos M & 
miel Sánchez Sánchez y Mariano fjelartj^ 
va Velázquez, y soldados Custodio Valletó 
Fuentes, Rafael Candila Mart ínez , Anto-
nio Botero Rodr íguez , Urbano Domínguez 
Castilla, Eladio Peón, Antonio de la Guin-
da Fernández , Vicente Ginés , Juan Rico 
Cortés , Delfín Adán Redondo, Sergio Gí, 
lucntes, Gregorio Caspe, José Fabregat, Ju-
l io Rodil y José Caldeiro V i l a . 
Mfl//on;í7.—Soldados José Izquierdo Ga-
siempre nuestro empuje, nuestra raza. A l 1 no Marzo Pérez y José Gálvez. 
Extremadura.—Sargento Juan Carolina Ji-
ménez, y soldados Emil io García Moya; 
Eugenio García García , Fé l ix Rodr íguez 
García, Areadio Jurado Rebollo, Eugenio 
Meribeno García, Antonio Gáez López, 
Francisco J iménez García, Eloy Muñoz 
Alonso, Manuel Mar t ínez Rodríguez, Anto-
nio Martos Expós i to y Juan Gómez. 
Borbón. ~ Sargento Antonio Tamaquero 
moro hay que acogotarlo, que guerrear 
cuando é l no quiera, donde á él no le 
convenga, donde se lo juegue todo. 
Es preciso llevar la guerra á sangre y 
fuego, destruyendo, creando la leyenda 
para los m á s lejanos, que hoy vienen á 
c o m b a t i i n ó s , ya que t a m b i é n les ofrece-




_ Y o creo que cuantas complacencias se ; Francisco Maestro Izquierdo. Emi l io Énci-í 
tiene, cuantas ventajas se guardan al \ na Clemente y Felipe Mart ín Fernández , 
moro amigo, son pocas; pero t a m b i é n o p i - ! Guadalajara.—Soldados José Balana Ca-
no que la pasividad, el respeto que se'ha j ̂ alle. Angel López Tijeras, Paulino Tolleu 
guardado al deseo terminante del CUcmi- 'Gubernan' J11™ Colóu Cortada, José Orde-
go de que nuestro E j é r c i t o quede p a r a l i - ¡ ^ Pamies, Cesáreo Centeno Marcelino 
zado ante el K e r t , no son la^ d iv i s i s . m á s 1 ̂ ' ¿ v í e d o ' & z i í S . ^ A1Í0nSmi K 
a p ropós i t o para una n a c i ó n que aspira á; C m u ^ í a . - C o r n e t a Antonio Gut iérrez Con-
vencer, á conquistar el R i f . jcas, soldados Salvador Criado Gallego, Sal-
Es vergonzoso que en los campamentos vador Boircn Domingo, Guillermo Garc ía 
que encierran miles de corazones e s p a ñ o - Mora, Lorenzo Domenceh Juanes, Salvuclv^ 
les se hable de que t a l d ía toca t iroteo al Masat, José Abad López, José Alvarez Pe-
campamento, porque esa pasividad es el fez' J o f l ^ y o Casillas, Leonardo Puer. 
d i s t in t ivo de los e j é r c i t o s que han sido ^ / ^ ' c S S o Jiménez G ^ í a 
vencidos, que viven el v i l ipendio de la y Ricardo Pons Dase, .soldados Andrés Ca-
derrota. brera Serrano, Clemente Hernández Rauios» 
E s p a ñ a ha vencido en los combates. | Ramón González García , Fé l ix Navíirj-Q 
Los r i f eüos abandonaron en cuantas oca-1 García, Juan Pascual Antonio, Juan slás 
sienes han luchado con nuestros soldados P tügues , Antonio Pascual, Manuel OccUa 
sus muertos, sus fusiles, sus municiones, i ?an(lclero' 1 ^ J j i n é p ^ . Lépez , Leandro 
L a Patria ha ouesto. pues, en manos 
caudillo dignos descendientes de 
conquistaron u n mundo, y no puede h a - - P u m á r o l l Meril lo, Vicente Monroy Castcll, 
cer ese esfuerzo para que un enemigo sal- Pedro Vidaguero García» Jasé Cabcp ra Oyen, 
vaje, que realiza su asp i rac ión m á s ter- Tadeo Alian Batida. Marcos Alba Escobar, 
minante, diga al contemplar nuestra quie- ; J0^- ^áncliez "Abad, Antonio T o n-illo, Er« 
tud que en defini t iva venc ió . i tiesto Felipe y Sil vestre Padilla. 
Por esto hov, al contemplar la gallarda L / V ' ' : ^ J l? r /a ^ & * 
, ^ c 11 • • i. 1 1 / ^ Ciríaco I\avarro, soldados Anly',.10 Fe rnán -
y venerable figura del mims t ro de la Guc- dez UnarcS( Fernando More j^ l w Aró-
rra cruzar ante nuestros soldados, forma- vai0 Ramírez . Francisco Bac> eues BadeiK-
dos para rendir le honores, cuando-he l e í - i se. Rafael García Fernández , Santiago Glo-
do su a locuc ión , me he sentido m á s fuerte ria Si lván, Ju l ián Laura Sa* nn ien tó , Sera-
y he tenido la seguridad de asistir p ron to fÍ5\ Fe rnández Domínguez , ' fuan Ruiz LC-
á una ope rac ión famosa que nos d a r á bou- ¡S&b José Membrado Sirve nt, Jaime Grao 
ra y prestigio ante el mundo , ante el R i f . Ovalls, Salvauor C^latayttf , Francisco Co. 
i ronell Lasso, Francisep F .0 as Rosas, Cíe-
M A U R I C I O D E S I L V A ¡mente Soriano, Miguel Moncho Llorent, 
E l Ri f , m a ñ a n a del 7 de Octubre ñ u A ^ ^ ^ ^ , v f M ? ^ J í m ^ > Pcdr<>' 
Los redactores militares. 
Nuestro estimado c o m p a ñ e r o en la Pren- j"̂ #Jif 
•iaj'as Lrppes, /vy f 
ú Sales Sales, j f JS é J iménez Valenzne-
I 
gü i lo de periodistas y mi l i ta res . 
Los que tenemos la debil idad de ser 
patriotas y amantes del E j é r c i t o , ese va-
leroso hermano mayor de la Prensa, de-
bemos hoy, mostrarnos radiantes de j ú -
b i lo con la b r i l l au t í s ima p á g i n a que ha 
escrito ahora, ¿¡mi su propia sangre, uno 
de los n u e s t r o i ^ 
Saluda á tus c o m p a ñ e r o s y recibe un 
abrazo de t u invariable amigo y colega 
de gkrrias y fatigas en el Ri f , 
C. J O S É D E A R P E 
Redactor jefe de Heraldo de lÜPdrid. 
AÚfl OTRO AETÍCULO 
Manolo, incansable, nos ha estado envian-
do art ículos hasta momentos antes de entrar 
en fuego. 
Ayer, cuando menos la esperábamos, he-
mos recibido otra clónica interés Hitísima, 
y un plano hecho por él mismo del campo 
de operaciones. 
Ambos trabajos tienen verdadera impor-
tancia. 
VTDA D E C A M P A M E N T O 
IB É p i i m mm m 
Tengo que coü inn i ca ros una buena 
nueva. E l Kert,, ese río pesadilla, que has-
ta el presente ha mantenido á nueslras 
tropas esclayas de sú curso, se rá cruzado 
en breve. 
E n lo sucesivo, los moros no p o d r á n 
vanagloriarse de haber sujetado la mar-
cha de nuestras arinas;; lo:-; agitadores del 
Rif h a b r á n perdido ui'ia de las fantas ías 
sa D . Anselmo A l a r c ó n nos ha visitado **• ^ ^ J ¡ ¡ & A n t o n i o Cod m? 
cu r c n r c s c n t a c i ó n de los redactores m i l i - J ^ 0 ' Man"e l . >;OVA S Mori l lo , Ramón L h i ! 
en r e p r e s e n t a c i ó n cíe ios eaaciores m i 1 SEI STLÁLL |QSA ROÍ r¿s Rafael Cáccres San' 
tares de todos los p e r i ó d i c o s de M a d r i d chez y juan More ,,0 Martín 
para significarnos la gran pesadumbre, Cflín/.H.rpa. - Sold- aclos r(Iio-uei Solina Que' 
que les ha producido la desgracia del en- j rrero, Manuel .£ateo Romero, fosé Leiví 
t r a ñ a b l c Segura. j Flores, José . vda Gracia, Calixto Pérea 
Nos ha dado cuenta del telegrama que , Domínguez^ y Antonio García Moreno, 
u n á n i m e m e n t e se propuso v u n á n i m e - i Si ¿ a á o * Francisco J iménez Arií 
mente se a c o r d ó enviar á dicho compa- Vit,v * . González Fernández Rahi^ 
ñ e r o | Encobar. ¥ ,-ancisoo Sánchez Camilo , Ma? 
La R e a c c i ó n do E l . DitSATK ^ . ^ l ^ l S ^ ^ g ^ 
de todo co razón las muestras de afecto de l i o Bucr l0 Die^o Oliva Kener. Juan de Dios 
estos queridos c o m p a ñ e r o s y les devuelve Puerio _ Francisco Mar t ín Muñoz, Miguel 
el afectuoso saludo con que la han IVOn- ^ " ^ j Rodrigue/., Juan Galán Romero y 
rado. i Jlul1' . Lanag rán Soriano. -
"Rl P^r/'irfllP'ntn flP TiPiVn '< J M a ú K'^ÍÍC/Í;;).-Cabos José García Bel 
£JÍ m ^ m m w ^ e u a . , ^ ,tc.,( ^ Mcjías M;L,HO Y TU;UI MO1.C,UO. 
El sentimiento por la desgracia de M a - i -auiacho soldados Pranciseo Cuero Yedra, 
" - 1 Segura ha sido grande en el ^ ^ ^ < ^ : : 
miento de León , , al que ú l t i m a m e n t e pe v_' vamte- j tniénez, Pedro Sánchez Aramia, 
t enec ió nuestro querido c o m p a ñ e r o . i Francisco Molina García , Francisco Sot^ 
Su "bizarro coronel, Sr. Mayorgei, tc]e_: Cade. José Montoya Pavón, Fernando Mai'r 
grafió inmediatamente de saberse ' a trjs ; t ín Huiz, Florencio Priego Cabello, Luis 
te noticia al comandante Sr. l ) r \Qm ¡u. Cump!iao_ Lmarss^ Cnslóbal^ Maya^ Sisero, 
I c r e sándose por Manolo . 
La oñeialidad de miestrr ,, Ejército 
Entre los varios é import.mt cs ¿efedies ene 
rcelamaii la a tención nuestr a ¿orno eapftíie-
les, como patriotas como ^ ltímil.adolx;; ;lcn. 
tro de esta lucha, de cua- üto ^ ^ c a algo 
grande cst-a en primer rmin0 cn t m avan. 
zadas de nuestra admu/ ición la bl-¡iiailtc ofi-
cialidad que al otro l ^ l o d d Estreci10 dirige 
la masa de soldach.,-. 
Ahora cn la ocasi' ,)1(.seute, se ha reahr-
mado sobre los car npos'africanos ese concep-
to al t ís imo del de/ qtW3 a|ienta en todos los 
actos de n u e s ü r , v;1|iellle oficialidad. 
Como srfWfe ellos latiese una noble envi-
dia, un e s t u u ' v i b l a u t e , un deseo temera-
rio de no s<¡f janiás ni por nadie superados, 
los onciaZer , españoles rivalizan cn el celo, 
en m tci» eridad con que procuran cumplir 
su obngp .0i(')n de directores, m á s que con la 
voz, cor Q\ ejemplo, y en m i l ocasiones con 
e* P*9foip sacrilicio. 
, } j P1 huera línea es en esta campaña una 
.adera obsesión i)ara el c ficial. 
.)'.S|>reciando el acierto dcmoslrado de los 
".radores rifeños-, no se cuidan nuestros ofi-que ten ía m á s eficacia para rcclular gue-
rreros, y E s p a ñ a t e n d r á por primera v^ - J ciales Je ocultar'su"cnerno"7v Ya balo, cnerni-
MamieP'Villalba Sánchez , Juan Guerrcró 
Grande, Rafael 'Jhujillo, Juan Sánchez Ji-
méiu z, Manuel Gómez, José Cano Salvador; 
Juan Diego Aceituno, Alonso |bsti Linares, 
Ramóii Pópcz Mar t ínez . Manuel Lnqne Ra-
inírez, Miguel Jiu-.énez Luque, Antonio Me-
rino, Luis Caniollo González y Miguel Re-
piso Valbnem. 
C.'/f/'( /;')!<•!.—Sargento Gabiiel Lovera Aguin 
lar, y soldados Lmique Alvarez Moreno, 
José Novasta Portillo, Juan Felipe. Rafael 
Lope?. Valle, Antonio Gómez Recio, José 
Pérez Uváíiez, Pedro Gut ié r rez , Pedro Fen» 
uámloz Fernández y Antonio Pérez l í gea . 
Tnlavera.—Soldacío Andrés Navarro Car 
cía. 
Fallecimiento da un herido. 
M i i m i x A x i (á ni ) De los hetuios llega* 
dos á la plaza ú l t imamente , ha falkcidoi 
uno. F s t á n "graves catorce. 
Nuestros confidciitcs insisten en ¿tté' la» 
baja.s sufridas por la ha rica el sábado últifl 
mo se elevan á 500 los muertos y á uno¿ 200' 
los heridos. 
Pa brigada Pcrcita ce encuentra en Beui* 
sicar. 
Hay traiupiilidad en ios sampamentoa. 
ante las kabilas salvajes el gesto que O* . 
rresponde á un pueblo fuerte. 
Tístoy c o n l é n l o , salisfecho ele ver $ la 
A las siete y m e d í a de la m a ñ a n a , ol primor b a t t l l ó n a l mando del comandante Iglesias sale hacia 1 bandera á é K s p a ñ a seguiv el c a r n u z <|Ue 
• a pos ic ión ^ , l l eva u n a oompai í ia en g u e r r i l l a coivto v a n g u a r d i a , luego otra, d e s p u é s una bater ía de . l leva: á vender.' 
montaña , por Ultimo, dos c o m p a ñ í a s . U L iup i e , el general prestigios^ orUé cs tá 
\ Voco d e s p u é s él segiitldo batal jón al mando del teniente coronel S a n t a l ó sigue los pasos del pri- [a l frente de los destinos del Tii«h*.v-ito, con 
mero coa las cargas do municiones del rognnionio. Citando a q u é l llegue á l a p o s i c i ó n A é s t o r o m p e r á venir y pisar la berra n i c u a . 1/,, dado un 
la marcha do nuevo iiasta' ocupar la p o s i c i ó n B.f bajo l a •orotoecióii del otro que oneda en l a A hasta ver , CAl"h\0 c<*"\>wo a ¡a vida d ^ - c a m p a ñ a , 
coronada la B . E l tercer baCaiión al mando da! comandanto Soler ilovautlo consigo las a c é m i l a s do I íXul f' ^ • ^ \ 1 r i d : J l ¡ y lC l len'e" 
viveros y agúa lomara ooacimm de l a C , pemootar.do én olla. - fetó^ 
: ' modo q . v . 6? es c,ae el pr in íero y se^mMo dnonnan en la B y ol tercero en la C , ^ u l Z T ^ ^ ^ u ¡ u e W $ 
• -^J. goncrai Qrrrzco desde Yadumon pasara oi K*tX y veudra a ocup'ar la pos i c ión abandonada pornoc sitios {m* r u w i ^ r & í veniaia eu h 
Han ^eruando- (tnarufen. Icasa del enemiga sus silos! M f t 
ga, y en constante peligro reeoíren las lilas 
de Soldados, eimiiendau la posición de uno, 
dan á ol io un consejo paternal, amistoso; 
animan á todosxon sü -ac t i t ud , con su ade-
mán, con su serenidad, con su ardor inaca-
bable. 
Prueba evidente de cuanto qucdci expues-
to es la noíoria despropi;ieión que se obser-
va entre el número de bajas causado' á í'a o^ - j 
cialidad y las producidas á la Irop,!. ivsla 
liierdc un 7 por mu de su eonlingviae. I,a 
olieialidad im 6ó por 100, propoivió;; esl". á p 
lima no conocida en la historia i n i h U i 
i/u casos eontiulísimos. 
i Así se imiere! excdainaba no h;ico mn-
luis días entre sus ú l t i m o s a lkn lu í ; un ca^i»-
lán de 1 nía atería-
Sh: «ovciatl, 
trauscitaicio si i i acedad dcá* El día ha 
figiiiiáabl^. 
I / i l o . nú obstante, en la? posiciones a^aiú* 
-/.adas hubo nu peq^eiu; Liroteo •.•dótíti al* 
gnnos píteos que sé acercero».. y á los cua-
les redujo á siívnclo eí fuego de fusil do 
nuesir.is ñ o p a s . 
Má? horlooá al Hosplial. 
;.T'!T.ce'ír..;ic- d? ¡as pcsicior.firs avanzadas 
Ha '.Ifiiado a Aít-bUa u n (.onvoy. cviKluciof' 
do á a lamos apmaa l y i * iiablau quedad 
ea aquella0-. 
TCl/:v.::b¡i:iicalo roir «e le> hk-> m^gfiíi'f 
fiosísimo, dií:pvn>V;n.;w-ÍM miramont'i y cu fe 
(lulos. 
r liuue(1ialKUic«te; fe* a-tridflf»' í^TCf ívoá 
Jueves 12 d e _ c ^ ^ f e j ^ U 
Año Íí.-Núm. 374 
• n el Hospital , donde hau quedado pcr^cta-
ifluente instalados y asistidos con ye^cteaero 
Cfelo por los nu'dicos y el persor.^l subal-
terno del Hospital. 
Campamento ^ n c é s . 
' t ina columna espan ta que regresaba a 
•Ift plaza desde ú n ^ posición próxima al 
Muluya vió con '^rpresa que cu la margen 
derechíi del rí'0 se aiZaba un campamento. 
E l jefe «ifc f ls fuerzas, para-«.aber de que 
?e trétfVDá, destacó á uno de sus obciales, 
cóii. oídeí^ de acercarse al campamento y 
¿ ¿ r í e Noticias. 
' E 
LA GUERRA ITALO^URCA 
is o p r a e s se realizan 
es asmo fie m caima 
C o n f e r e n c i a s d í p l o n ' ^ l c a s . 
BERLÍN I I . Dice el T r ^ b / a t t que el se-
ñor Kinderlen confcreuvtó ayer tarde sepa-
radamente con los e^rtf^jadores de Austria, 
Inglaterra, E s t a d ^ \iniclos, l í spaña y Tur-
quía, con lofi r ^ p e s parece ser habló acerca 
de la guerra de Tr ípo l i . 
Al b o r d e de l poxo. 
Ttu'poLi i i . Dos compañías turcas ataca-
ron ayér, á las dos de la jnadrugada, un 
puesto italiano encargado de la custodia de 
un. pozo. 
, Los italianos rachazaron, con ayuda de la 
flota, á los atacantes, que se retiraron de-
jando abandonados tres muertos, un herido 
y un cañón. 
L o s b u q u e s y e l fai!3©. 
TRÍPOLI I I . Un vapor de la Compañía 
luachc fondeó ayer en este puerto, desem-
barcando pasajeros y carga. 
Es probable que otros buques imiten este 
ejemplo. 
E l favo- de Trípol i cont inúa averiado. 
D e s p u é s ele l a o c u p a c i ó n . 
l oficial cumpl ió las órdenes de su jete, 
'•ontr^ndose con un batallón de 2.\'iavos, 
< u c eran los ocupantes del c a m p ^ e n t o . 
Él oficial cspíiñol fué recibido á los acor-
des de la Marcha Real española , viéndose 
eoimado de atenciones por sus compañeros 
del Ejército francés. 
Solilados ó Keiüla. 
ALMKRÍA I I ( i m.) Ha zarpad^ esta no-
Clie el vapor Vicente La Roda, '¿ue condece 
£ Melil la 350 soldados licenci-jclos íAl^ em-
barcaron en Valencia para íucorpbrafse á 
sus respectivos Cuerpos. 
E l Vicente Roda r e m a n e c i ó algunas 
horas en este puerto. Í - J ^ soldados bajaron 
á tierra, s i -nüo Splaú"1 ¿Rcibi en las calK-s y 
niuy obsequiados pejf ]as autoridades y el 
vecindario. 
¿ T e r m i n a n l a s n e g o c i a c i o n e s ? 
T é̂lérvk ofioiaK Dice "L'Bcno". 
^ lüírérrogados r>or los periodistas, á. la sa-
lida del Consej') los ministra-', del Gabinete de 
Par ís , negáronle á hacer declaraciones. . ROMA I I . Dicen varios periódiVos que 
Un repórter p reguntó A M . Selves si había después de desembarcar los italianos en Trí-
terrainado toilo lo referente al acuerdo ma- j ]as fuerzas turcas se alejaron en cua-
TToquí. tro direcciones distintas, l levándose víve-
— A ú n no; contestó el ministro, aguardo al-¡ pai.n unos Veiute d í a s á I9 sumo, trans-
gunos datos, pero se acerca el acuerdo y to- j curridos los cuales se verán en grandes 
cío marcha bien ' «Js X fe^s por resultarles difícil el ^ t u a U ^ r ^ I ^ a t S ^ i ó n ! c b i e t Í d a ^ o ' í : 
Asegura L 'hchv ĉ ne el a c u e r d o ^ s e i á ^ m - , Se nuevamente^ Dichas fuerzas tienen, ^al ^das paraiinarehar uiud í̂ 
mado 
Waecter 
ahora puecie aarse ya por conccrtiiau. 1 m n g ú u nlan muy 
Le Matin dice que los té rminos de seque-: ^ . ^ Q t|e aqnella pla/.a, bastantes soldados 
dad en que estaba inspirada la redacción del turcos se quitaron "el uniforme y escondie-
coimmicado de ayer, detenninaron en Pa-
rís cierto pesimismo pero sin embargo no se 
halla justificado pues las negociaciones to-
can á su f in . 
Cambou no ha recibido tnstrucciones res-
pecto del C01!.':,<). 
segura L ' h c l r o que el acuercio seia n i - , se - m ^ y ^ c n t e . Dichas tuerzas tienen, ai 
lo por M . Cambon y Herr Kinderlen i parecev, el propósito de reconcentrarse en los 
ecter antes de tres días aunque desde molltes que rodean Tr ípo l i , pero no tienen 
ra puede díirse ya por concertado. i n i n g ú n o ían muy definido. Durante el boni-
Esta noche se verificará la inaugurac ión 
•de este s impát ico y elegante teatrito, con 
cartel que anunc iábamos ayer. 
Da función de ésta noche promete ser un 
verdadero acovileciiniento teatral, 
por el enorme pedido de billetes hecho en 
contadur ía por 'lo más selecto de la socie-
dad madri leña. . 
Lntiiaa. 
Esta tarde, segundo día de moda, en este 
favorecido - teatro se verificará 
no de la divertida comedia en 
D o ñ a Clarines, en la que toman parte la 
.señora y el Sr. Gómez Ferrer 3' principales 
artistas de la compañía . 
Por la noche, en sección especial, el po-
pular drama de gran éx i to Juan José, i n 
terpretado por toda la compañía . 
Müñana viernes, por la noche, primera re-
presentación dt! magnífico drama en cuatro 
actos F-cdora. 
Paco Morano, el gran actor español , ha 
íemnado uuh notable compañía , al frente 
de l a cual se propone recorrer los princi-
pales teatros de España durante este in -
vierno. 
La compañía de ."Morano es la siguiente: 
Primer actor y director, Prancisco Mora-
no. 
Primera ác t r iz , Amparo Fernández Vi l le-
gas. 
Actrices: Antón , M a r í a ; Alvarez, Josefina; 
Almiñana , Cruz; Bedoj^a, Esperanza; Fer-
nández-Vil legas, Amparo; Fernández-Ville-
gas, Pura ; Sánchez, Amelia ; Santoncha, Ma-
ría ; Texeiro, Miiagros, y Villas, Elisa. 
Actores: Alvarez, Ernesto; Diaz-Pcrchicot, 
K ico lá s ; Gutiérrez, Manuel ; Hernández del 
P í o , Adolfo; Kaj-ser, Manuel; Mar ín , José ; 
Morano, Frauciscoj Molinero, Francisco; 
Pastor, Víctor ; Peña, Gerardo; Redojido, Pa-
tr ic io , y Vico, Manuel. 
Apuntadores, Vicente Serrano y Alberto 
de Earosa. 
Gerente, Manuel Vico. 
Representante, Patricio Redondo. 
Espléndido decorado, nuevo, de los pin-
íores escenógrafos Eduardo Amorós , Tomás 
Gallo y Amorós 3' Blancas. 
Estrenos: 7.¿7 Ci-na de las burlas, poema de 
Sem Bcnelli, traducción de R. Catarineu. 
La chocólaterita, comedia de Paol Ga-
\-ault, t raducción de Enrique Thuil l ier . 
No hay burlas con el amor, comedia de 
Calderón, refundida por - Fernández-\r i l lc-
gas. 
La luna de la Sierra, comedia de Vélez de 
Guevara, refundida por Cristóbal de Cas-
t ro . 
En Flandcs se ha puesto el sol, poema de 
Eduardo Marquina. 
Primavera en otoño, comedia de Gregorio 
'Martínez Sierra. 
La raza, comedia de Manuel Linares-Ri-
vas. 
•Los mujeres de m á r m o l , comedia de R. 
<íe Ollerena y Arias Carvajal. 
Amo y criado, comedia de Rojas, refundi-
da por Tomás Luceño. 
La sagrada leyenda, comedia de E.- Ló-
-•pez Marín y R. de Ollerena. 
• Los 0/05 i-erdes, episodio dramát ico de 
Tr i s t án Parios. 
¡•'.¡•ilrama cíe la vida, comedia de Mariano 
Lauatípón y Carlos Ría-Baja. 
Tartufo, comedia de Moli<?re, adaptada por 
T o m á s Luceño. 
¡Pobre gente!, drama t rágico de Franco 
Libera t t i , t raducción de Javier Arnáez. 
E l ídolo, monólogo dramát ico de Pedro 
Corsa. 
E l corazón revelador, monólogo de Ed-
gar Poe, traducido por Cristóbal de Cas-
t r o . 
También es t renará la compañía una come-
dia en tres actos y en prosa, original de 
D . Miguel Ramos Carr ión, titulada La com-
•pañia de Míngucz. 
La temporada empezará el 26 del corrien-
te, en cl teatro Principal, de San Sebast ián, 
con el estreno de la hermosís ima obra del 
insigne Benavcnte titulada Señora amo. 
ECOS J)K P « O V I N € I A N 
Julio Ruiz, el saladís imo actor que durante 
¿anto tiempo hizo las delicias del público 
de Madrid, ha desembarcado en Barcelona, y 
dentro de unos días l legará á esta corte, don-
de se pi'oponc dar un corto número de re-
presentaciones. 
¿ ^ - L a compañía Guerrero-Mendoza ha es-
íiCíí^lQ efl el teatro Principal, de Zaragoza, 
& poema u l fe t lÓC' La cnul ¿? k.s burlas. 
La obra aícanzó un éx i to extraordinario 
La interpretación, irrcprocliable. 
ron sus armas. 
I ^ d i f é r t o n c i a e n S i raa . 
BKÍU.ÍX 11 . Dicen de Beyrouth que las 
noticias de la guerra 110 turban la calina 
que reina en Siria. Puede decirse que no 
producen impres ión alguna cu el país.-
L a censupaB 
COXSTAXTIKOPLÁ i i . E l Consejo de Gue-
rra ha prohibido á los diarios de la ciudad 
que publiquen los suplementos á sus edi-
ciones ordinarias. Se funda la medida en 
que dichos suplementos contienen noticias 
poco fundadas, que excitan ' al pueblo. 
E s c u a d r a s G a l i a n a s . 
MALTA i t . Esta mañana á las diez, pa-
saron á la vista de esta plaza, 3 acorazados, 
á juzgar un crucero, ocho to '^í-deros y i g transportes 
la derogación del decreto relativo á la pro-
visión de las plazas del Notariado. 
—La Junta directiva de la Ll iga ha dado 
un voto d̂ e confianza á su presidente para 
que prodiga los trabajos contra las oposi-
ciones ^ las Notar ías . 
— jrlan llegado «en el expreso de Madrid 
Jo'o concejales Sres. M i r y Miró y Nualart . 
Vienen satisfechos de sus gestiones -en fa-
vor de los asuntos de la ciudad, y de las 
promesas de los ministros. 
—Llamado por el ministro de la Goberna-
ción ha marchado á Madrid, en el expreso 
de anoche, el secretario general de policía, 
D . Ignacio Mar t ínez Campos, con objeto de 
imponerle la cruz de Beneficencia, que le 
fué concedida por el traslado de tog bom-
bas que se hallaron en el domicilio del anar-
quista Corengia, el cual mur ió al estallar Uiia 
en la calle Mayor. 
Las insignias se las han regalado los fun-
cicruirios de la policía de Barcelona y Ma> 
dr id . 
— E l Poblé Caialá publica hoy un art ícu-
lo t i tulado ((España desde lejos». Se trata de 
una interview con un diputado belga. 
LÍV Cei;s,ura ha tachado m á s de las dos ter-
ceras partes del ar t ículo . 
L a l u c h a e S e c t o r s í . 
BAUCHLON'A 11 . Se han hecho públicos 
los acuerdos tomados en la ú l t ima reunión 
por la Ll iga región alista. 
En el documento en que se da cuenta de 
dichos acuerdos dice que en interés del par-
tido se aconseja á éste i r á la lucha sin ha-
cer alianza con nadie, pero presentando can-
didatos en la maj-oría de los distritos de la 
capital, seguros de (pie hab rán de acogerse 
bajo los pbegues de la bandera catalanista 
todos los ciudadanos de buena fe que la 
abandonaron impresionados por lys campa-
ñas de difamación, bien pronto destruidas 
por los hechos. Aboga, principalmente, por 
arrancar los intereses de la ciudad de las 
garras de jos radicales.. Añade que hay que 
prescindir de toc|a inteligencia con estos ele: 
mentos y los cíe las izquierdas después de la 
nción cQmetida por éstas al ser i n v i -
paja marchar unidas en la defensa de 
lo que CÍ? esencial á la honorabilidad de 1? 
adminis t rac ión municipal . 
Han acordado los integristas, con carác-
ter definitivo, caso de una posible Coalición 
de las derechas con los regionalistas solici-
tar dos puestos en la candidatura, designan-
do para ellos al Sr. Gualdier y al doctor 
Crous. 
L a C i e r v a á G e r o n a . 
de guerra italianos que navegaban con rum-
bo á Trípol i . 
ES Rey de Etaüa r a v s s t a u n r e g i m i e n t o 
PISA 11. E l Rey ha revistado 1105'- el 22.0 
Regimiento de Infanter ía que sale para Tr í -
el reestre-; p0i i . j i \ públ ico ac lamó con gran entusias-
dos actos ni0 ¿ ;[os expedicionarios. 
OtlEa á StaEia. 
BERI.ÍX i i . La excitación del pueblo tur-
co contra toda I tal ia crece prodigiosamente 
en todo el Imperio. E n Constantinopla y en 
las principales ciudades turcas, la mul t i tud 
invade las vías públ icas y cerca los lugares 
céntr icos, esperando con ansiedad indescrip-
tible noticias del teatro de la guerra. Cada 
nueva es acogida con delirante exci tación, 
y los vivas y mueras se suceden sin inte-
rrupción. La fuerza pública se ve obligada 
á multiplicarse para impedir desórdenes 
públ icos. 
Cont inúa el éxodo de los italianos resi-
dentes en Turqu ía bajo la píotección de Ale-
mania, cuyos répresentantes les proporcio-
nan pasaportes. Va son pocos los súbdi tos 
italianos que quedan en el Imperio otoma-
no ; pero la s i tuación de éstos, á pesar de 
la decidida protección que les dispensa Ale-
mania es bastante difícil, 3' se teme que sean 
objeto de atropellos por parte de las i r r i ta -
das muchedumbres 
ES c o m e r e i o i { ser judicade . 
BERLÍN I I . Dicen de Odessa que, á con-
secuencia de la guerra, se nota una notable 
disminución de la actividad comercial, so-
bre todo en el puerto, que es tá paralizado. 
E l cargamento de cereales es insignificante. 
Más de 900 vagones permanecen sin descar-
gar 
L o s i t a l i a n o s en T r í p o l i . 
ROMA I I . Anuncian que las primeras 
tropas enviadas á Trípol i han llegado á 
dicho puerto 1103% á medio d ía , desembar-
cando sin novedad; 
A Cos is tant inopfa . 
FUAKCKORT 11. La Gaceta de Francfort 
publica un despacho, procedente de Coiís-
tahtinopla, diciendo que el tercer Cuerpo 
de Ejército de Salónica parece ser que lia 
telegrafiado á Said pachá , manifes tándole 
que ha acordado marchar sobre Constanti-
ubplá si negocia en este momento la paz 
con I tal ia . 
BARCF.I.OXA 11. Se da por seguro que 
el Sr. La Cierva vaya á Gerona antes de las 
elecciones, invitado por la Juventud conser-
vadora de aquella capital, á fin de celebrar, 
un acto de propaganda electoral. 
Burgofi, eu: el palacio de la ,primera. De tal 
conversación han de surgir muy trascenden-
tales acontecimientos para la agricultura. 
Tomáronse , por de pronto, los siguientes 
acuerdos. 
Primero. Acoger con el ma3'or entusias-
mo la iniciativa de la Diputación provincial 
de Burgos acerca de la celebración de una 
Asamblea de las Diputaciones provinciales 
castellanas, cuya Asamblea se verificará el 
día 29 del comente mes en esta capital, por 
considerarla como punto más apropiado, por 
ser el centro de la región. 
A esta Asamblea serán invitadas las Dipu-
taciones de Zamora, .Salamanca, Soria, Sego-
via, Palfencia, Av i l a , León y Logroño, á las 
qité Se tes rogará qué lo .mismo que las de 
Valladolid y Burgos, invi ten á todas las aso-
cíaclones y entidades agrícolas de sus res-
pectivas provinciri-r;, para que envíen repre-
sentantes á 1<£ Asamblea. 
Esta Asamblea es preparatoria _ de otra 
magna que ê celebrará en Madrid, en la 
fecha que se designe, y 'á la que serán inv i -
tadas adcpiás de las Diputaciones citadas, 
(odas las demás de España que estén intere-
sadas en el problema agrícola. 
Segundo. A l hacerse la invi tación á las 
Diputaciones y entidades agrícolas para que 
concurran á la Asamblea del 29, se les rogará 
que traigan redactadas las conclusiones (pie 
eBtimcn oportunas acerca de los dos puntos 
siguientes, que son los que se han de tratar: 
i .0 Cuál es el precio remunerador del t r i -
go y medidas urgentes que debe toinar_ el 
Gobierno para elevar el precio hasta ese tipo 
remunerador. 
2.0 Medidas de gobierno de carácter per-
manente que deben adoptarse para que no 
descienda el precio del t r igo del t ipo remu-
nerador.' ."• '•' . • 





tioiu»tí cerca del Gobierno la.'mayor iñterven-
,0'.v>n de represeptantes agrarios y producto-
res en la réíer ida Junta y de ésta cuanto in-
teresa á la clase agrícola . 
Se dice que en la'Asamblea no habrá dis-
cursos, y si los hay serán sumamente cortos. 
A l parecer se trata de que en la reunión 
no se pierda el tiempo en pronunciar discur-
sos, que al fin y al cabo son palabras que 
l leva'el viento, sino en hacer una cosa que 
sea m á s práct ica . 
Por. esto mismo todo el que qiiiera presen-
tar conclusiones, lo teuduá que hacer por es-
crito, en t regándolas en la secretaría de esta 
Diputac ión , hasta el día en que se celebre d i -
cha Asamblea. 
LA JOVEN REPÚBLICA 
IJ2 Marta á María Luisa» 
Mi querida María Luisa: Te decía en mi autcrioi 
que influía notablemente la ignorancia de los cam-
Bif louitad p a r a l a ¡ n f o r m a c i ó n . 
BRAGANZA 11. Rtwhtta difícil en éxtre ino 
conseguir datos ciertos respecto á los IUOM-
mientos de las partidas realistas por circu-
lar aquí tan solo noticias contradictorias 
t ra ídas ele los pueblos y aldeas donde as 
propalan los pastores y montañeses y que, 
á la corta ó á la larga, se comprueba que son 
tan falsas ó inexactas unas como Otras. 
En la feligresía de Pairos fueron acogidas 
las fucr/.as monárqu icas con gran entusias-
mo por los campesinos, aclamándolas esto» 
como salvadoras de la re l igión^ _ 
Parece que los jefes del movimiento con-
trarrevolucionario han establecido su á mo-
do de cuartel general en un cortijo que per-
teucqe á un tal Per reirá, muy conocido por 
sus opiniones reaccionarias, i'ainhién se d i -
ce que todas las compras que realizan las 
pagan en moneda española. _ 
Lá partida que se hallaba en Pmheiro Iso-
vo abandonó sigilosamente aquel pueblo, y 
que desde entonces pasan las horas del (lía 
entre Piuheiro Kovo, Pinheiro Velho, Ca-
zares y Salgueiros. Algunos hnn ido á per-
noctar en el pueblo español de Kstinguera, 
donde se les facilitaron alimentos. 
E l teniente Ramírez que está explonr;,uo 
aquellas COrúaiC-ás con tropas de caballería, 
ha confirmado al comandante nen ia r de la 
región que el grueso de lñ4 fuerzas realis-
tas ha vuelto á Españas 
Cierto es que éstas no RC alejan de los pue-
blos niás p róx imos á la frontera, y que el 
avance que so dijo habían realizado hasta 
Macedo de Cavalleiros, localidad más distan-
te de la raya hispano-portuguesa, resulta que 
lo verificaron tan solo seis individuos que 
iban en un au tomóvi l , los cuales, á conse-
cuencia de una panne recalcitrante, tuvie-
ron que abandonar el vehículo, huyendo a 
campo atraviesa, seguidos, de cerca, por el 
chauffeur que también juzgó más prudente 
dejar allí parado su, en muy mala hora, re-
propio ^o H . P. 
plicado en el robo qim hace algún l icmp^ 
se cometió en lu joyería de la Carrera d« 
San Jerónimo, núm. u . A raíz de dichc? 
robo, y huyendo todo encuentro con la pq, 
licía, desapareció, huyendo de Madrid . 
Después se supo que desde la corte g'a 
dir igió á Corufia, donde entabló relacione» 
con varios de su ca laña , combinando un/ 
plan y montando el negocio de la estafad 
con propósi tos de piacticarlo y desenvol-
verlo en el extranjero, donde, según paj-e,. 
ce, se dedicó á él durante a lgún tk-mpó, ' 
De la lucrativa industria á que se dedicá^ 
ha el Cleii'enlino tuvo conocimiento la-
Guardia c i v i l , que desde entonces venía tra-? 
bajando con gran actividad é inteligencia-
hasta aver, que recogieron el fruto de sv? 
labor, desenmascarando al estafador dea1 
baratando sus planes. k¡ 
Según parece, el Clc>nenimq_ done una 
habilidad que no todos poseen, y de la'quq' 
se muestra ufano: el a nucí ¡lo es un cónsul 
uuulo especialista eK toda clase de fractuiW 
de frijas de caudales. % l 
y la especialidad debía rendirle pingües; 
honorarios, por cuanto su mujer, qge hace; 
poco tiempo se dedicaba á vender puntilla1 
eu la pla/a de la Cebada, á perro gordo la 
vara, tiene ahora todo el encopetado poife 
de íma dama de alta alcurnia, por el lujo, 
de sú indumentaria. 
E l cap i t án D . Valeriano del Valle, piac« 
ticado' el vegis'tro, practicó también lys de-, 
tenciones Óportunás, pofiiendo á dispofiicióa 
del j í i / gado de guardia á los complicado^ 
eu este asunto. '''*<C'' 
A la hcrñ'de cerrar esta edición no sc:.ti£'. 
neo áe^este suceso otras noticias que las 
V.puntadas, ignorándose si la industria tiéj 
ne ramificaciones en E s p a ñ a ó fuera de EsJ 
paña , ó í i se trata sencillamente de un nQí 
goc'ío explotado por un particular. 
¿ " T r u s t " de afleionados? 
Varios aficionados madr i leños es tán ahora 
empeñados en formar un fms í que «en un 
día "ponga remedio al desbarajuste ^jue hoy 
existe en la fiesta taur ina» . Así dice el que 
hasta ahora aparece como presidente de la 
pasinos en el fomento del caciquismo, y por ser muy j peña de taurófilos que proj'ectan la funda-
á propósito aplico á ello el hermoso símil del ilustre ción de dicho trust en carta enviada á va-
O a c l a r a o f c m e s c o m e n t a d a s . FaSsSíRca-
c | ó n de d o c u m e n t o s pa'iSsücos* V a 
r í a s n o t i c i a s . 
B A R C E I ^ N A 11 (12,30 t.) Cont inúan co-
mentándose aquí las declaraciones que 
L 'Écho de Par í s atribuye al general \Vey-
ler, aun cuando no contienen manifestación 
política impor ínu te . 
-—El alcalde, marqués de Marianao, ha 
enviado :d presidente del Consejo de m i -
nistros un telegrama felicitando al Gobier-
no con motivo dé la jornada del sábado 
en las orillas del Ker t , en la cual, nuestro 
valiente Ejercito, d ió nueva prueba de su 
abnegado amor á la Patria. 
En el mismo sentido ha enviado otro te-
legrama el njarqués al cap i tán general de 
Melil la. 
—Anoche hizo su debut eu el teatro E l -
doradp la compañía que dirige Mariano La-
rra. F u é bien recibida, á pesar de que las 
obras puestas en escena pertenecen al re-
pertorio án í iguo . 
. — l í a dimit ido el cargo de concejal el re-
gionalista D . Francisco Albó, a t r ibuyéndo-
se la renuncia á un acto de delicadeza rela-
cionado con la presentac ión de la cá'hdida-
tura del Sr. Abad en las p róx imas eleccio-
nes, á pesar de negar esto los regionalistas 
:.>strador de estafeta de Coi Martín 
pedagogo Federico Rochow, de aquel espíritu batalla-
dor que en tiempo de Federico ¿1 Grande, cunm ô 
casi toda la Europa coligada atacaba al pequeño 
reino de Pnifeia, su amada Patria, militó en aquella 
tan famosa guerra do los siete años, obligándole á 
retirarse do ella dos graves heridas que recibió en 
reñidos combates. 
Este hombre, cuya actividad era incesante, retira-
do íi su señorío de Krahne, se dedicaba ftl estudio de 
las ciencias, á las labores agrícolas y k aliviar las 
miserias do las indigentes comarcanos. 
Un día, por distraerse, se lo ocurrió pintar un 
león ajU'i-úouailo en una tupida red, y como quiera 
; que se hallaba preocupado por lo refractarios que eran 
los campesinos á las cosas razonables, le vino aí 
penB4iniento un símil entre, la razón y el león y 
eníre la red y la ignorancia, imaginando que así 
como las redes privaban de libertad al león, la ig-
norancia aprisionaba la razón do aquellas pobrés 
gentes. Dibujó luego mv ratón royendo las mallas 
pirfa dejar libre, al rey de los animales, y al momen-
to so dijo á sí mismo: «¿Por qué no pudiera ser yo 
el ratoncillo que destruyese la ignorancia do mis 
subditos? 
V puso en seguida manos á la obra, fundando es-
cuelas, escribiendo libros y dejando libre la razón 
de las campesinos de pi-cocupaciones inveteradas. 
Pues bien; en las poblaciones rurales de Andalacía 
y Galicia, dos de las más Jiermosás rogione| (Jc uues-
tá Patria, ha tendido la ignorancia sifs tupidas ma-
llas, hnbióndosc demostrado claramente qiíe en ellas 
es deudo hay mayor número de caciquea y existen 
más analfabetos. v " 
FiH(e caciquismo odioso, que entraña la usura y la 
arbitraria distribución do las <;ontr¡bucioBes, es cau-
sa de que cu la primera do las regiones citadas, se 
levanten en ûasa centenares de obreros, esos ejér-
citos del hambre que ya pacientes y resignados pi-
den con los ojos llenos de lágrimas un pedazo de pan, 
ó demandan amenazantes, con el torrente del odio 
desbordado en su corazón... y de que aquí, en la 
nuestra, efecto de su caráot^^acífico y su esp/vit'u 
un tanto ¡^venturero, vayan TÍKdejar sus energías k 
otros lejanos países, no mejores, pero menos oprimi-
dos. 
Los medios de que se valen los caciques para que 
los aldeanos no salgan de su ignorancia vencible, son 
entre otros: el que los locales destinados á escuelas 
no minan l».s condiciones debidas, y por lo tanto los 
profesores so abstengan de dar las clases y el propa-
lar que precisamente esas odiadas contribuciones es-
tán en su mayor parto destinadas á nsgar á dichos 
profesores, y de ahí la antipatía que Tes toman y el 
no querer mandar k sus hijos á las escuelas eu los 
sitios en que, aunque malamente, puede darse la eu-
soñanza. 
E l grado á que ha llegado el caciquismo en es-
tas aldeas, te lo demostrará la siguiente conversación 
tenida en la última feria do la Illana, que os con-
cumdísima, ton uu labrador de un Aynutamieulo 
no lejolio. '"' -C ' \ 
—-Dígame usted—le pregunté al oir que'se quejaba 
do los excesivos impuestos;—¿á quiénes votan en 
general los vecinos de su aldea, á los conservadores 
ó á Jos liberales? 
—«Non sei»—rae respondió. 
—¡Cómo que no saben!—exclamé oxtrañáda, pero 
él continuó: 
—«Miro, señorita; nos non votamos nunca. Cando 
chegá ó tempo das votaoiós, 6 secretario d'o Aunta-
mento vota por todos..,» 
¿Puede darse mayor tiranía? 
Dimo: ¿cuándo.el ratón de la cultura, royendo las 
tupidas mullas de la red de la ignorancia dejará, l i -
bro al pueblo que yace oprisionado en ella? 
Tuya siempre, < 
rios distinguidos aficionados, - invi tándoles 
á una reunión que debió Celebrarse ante-
anoche en uno de los cafés más céntricos de 
Madrid. 
Nosotros no asistimos pOr no haber sido 
invitados previamente, ignorando por tanto 
si la reunión llegó á celebrarse, epiiénes con-
currieron y los acuerdos tomados. 
Veremos lo que dice el amigo Bruno del 
Alamo, Recortes, Cuando él lo considere 
oportuno, en su periódico, y entonces dare-
mos nuestra opin ión sobre este asunto, que 
llevado á cabo con buena voluntad é ins-
pirado siempre en un recto espí r i tu de equi-
dad y justicia puede ser una feliz iniciat i -
va para el resurgimiento de la grandeza que 
siempre tuvo la clásica y -hermosa fiesta na-
cional. 
De Méj i co . 
Nos comunican de Méjico que el d ía 17 del 
pasado Septiembre toreó en Morella el dies-
tro El ig ió Hernánde?. , Serio, quien al torear 
de muleta á uno de los toros de Aramurato, 
fué cogido, recibiendo tres grandes corna-
das ; una, en el costado derecho; otra, en la 
ingle izquerda y otra, en el muslo del mismo 
lado. 
Pas heridas fueron calificadas de muy 
graves. 
. - i. . A D O N S I L V E R I O 
Proven sais, q LrffrfflB se halla á disposición del 
juez m u n - ^ j ae lá ^ a d a . 
v a 
1 . 
ran éxi to para autores ó intérpretes-
l a debutado con aplauso en el Salón 
Konievo; de Zafra, la compañía fle zarzr , ' 
|U€ dirige el actor D. Pablo t ó p e z . ' ^<?'a 
? l e f i o s de cafés, botil lerías y ta-
ban elevado una instancia á la A l -
..idía con objeto de que se prohiba á los 
dueños de los kioscos de bebidas la colo-
cación dQ yfcladores en la vía públ ica , pol-
los per ju r ios que les ocasiona esta compe-
tencia. * 
— A t e n e o Barcelonés h;;. Acordado, en 
'Vnión de las entidades uae íec tua les y eCQs 
nónncas , promover^ tan pronto como se 
restablezcan las garan t ías constitucionales, 
una acción popular cucaumiada á eonsc^uij 
PALMA, f r , . í p día 14 se celebrará la ex-
cuís ióü a l bosque de Bellver que en honot 
del Sr. Mjilíra, conforme comuniqué , ha or-
ganizado el Círculo conservador. 
E n ,el castillo propiedad del Patrimonio 
real se vorífitará la m e ñ e n d p . 
\\\\mm «ib 
Importantísima fué la reunióíí celebmdA 
últimamente por la Diputación provincial de 
Valladolid con los representantes de la de 
L legada de un crucero i n g l é s . 
PALMA 11. Ha fondeado esta m a ñ a n a , 
procedente de Gibraltar, el emeero inglés 
Cumberland. 
E l comandante saltó inmediatamente á tie-
rra, visitando á las autoridades. 
E l f e rrocarr i l de T o r r e de M a r á Zurgena 
ALMERÍA I T . Han telegrafiado al minis-
tro de Fomento pidiéndole que ul t ime el t rá-
mite de la subasta del ferrocarril estratégico 
de Torre riel Mar á Zurgena, la Cámara Agr í -
cola, el Círculo Mercantil, el Casino y la Cá-
mara de Comercio, apoyando su petición en 
que dicha subasta redunda en beneficio de los 
intereses de la Patria y del desarrollo de 
la riqueza públ ica de esta provincia. 
Dato á Manresa. 
BARCELONA I I . E l Sr. Dato ha ofrecido 
i r á esta ciudad para presidir el reparto de 
libretas del Inst i tuto Nacional de Previs ión 
á los alumnos que asisten á las clases que 
sostiene el .Atc-.u-o Obróró. 
GRÁITMUNDO 
Hoy pedi rá la mano de la senontí i María 
Barroso y Sánchez Guerra, hija d e í minis-
tro ele la (Tobernación, la marquesa viuda de 
los Castellones, para su hfto D . Gonzalb de 
Losada y G. de Villalar.. 
—También se v e r i ^ ^ hoy eu ]a 0. 
qui.a de Saata ^ V b a r a el enlace de la be-
A ' T i •S(:llorjV Josefa González Arnao y 
Amat ae 1^ TOíre, hija de los marqueses de 
Vas?. A/mao, con el Sr. D. José Luis Ponce 
tic León. 
—Mañana se celebrará en la parroquia de 
San Justo y Pastor (Maravillas) la boda de 
D._ Leandro Sechi Andía con la encanladora 
señori ta Carmen Salas y Fernández , á quie-
nes apadr ina rá el ex presidente del Consejo 
general Azcár raga . 
—En el A,silo del Sagrado Corazón se cele-
brará hoy la boda de la bella señori ta Am-
paro López _ Bayo, sobrina de los marqueses 
de este mismo t í tu lo , con e l inteligente 
doctor en Medicina D; Ricardo Fernáudez 
Zúñiga . 
—Han salido para sus {iosesíones de Sa-
lamanta los Sres. de Cáceres (D. Toribio) . 
--^La condesa viuda de Ardalés del Río y 
e.i poseedor del t í tu lo so encuentran pasando 
una temporada en Chr is t ian ía , a l lado de 
sus hijos y hermanos, los señores de Tomes 
Rivas (D. Luis ) ministro de Méjico en No-
mega. 
—Han llegado de Garrucha la señora de 
D. Tomás J^iro y su bella hi ja Pcpit;;. 
E R R E B L E R R l í 
EL PADRE LUIS COLCMA 
Sio-nieudo nuestra' costumbre visitamos 
e s t á b a n l e la casa del sabio catedrático. Por 
fortuna para los españoles, había salido de 
su domicilio á pasear durante unas horas. 
La distinguida esposa nos recibió defe-
rent ís ima y tuvo frases de grat i tud para 
nuestras noticias. 
Algunos periódicos publicaron la noti-
cia de la enfermedad de D . Santiago, y 
como ustedes recordarán, ayer le visitamos, 
pero.no nos atrevimos á preguntar la natu-
rleza de su dolencia por... 
—Perdone. Yo fui la culpable de la alar-
ma ; lo que m i esposo ha padecido es un 
cólico hepát ico sin importancia—nos res-
pondió su esposa. 
Visitamos al doctor Yagüe y nada pudi-
mos averiguar. 
—Puedo asegurar á ustedes que el en-
fermo sigue sin novedad y acaba de regre-
sar de un corto paseo. Desde luego le anun-
ciaré la visita del redactor de E L DEBATE, 
y la agradecerá eternamente. 
Nos despedimos altamente complacidos 
de las atenciones de la señora de Cajal y sa-
limos haciendo votos porque la salud del 
i ' 
Coíafiasiosa de juristliccioiicfí. Vis* 
ta curiosísima. 
Entre la gente de curia no se recuerda u » 
asunto que iguale en curiosidad y en itn- • 
portancia por todos conceptos al que moti* 
vó la vista celebrada ayer ante la Sala sé^ 
gunda del Tribunal Supremo, en la quej 
intervinieron como letrados los S i es. Goñ-^ 
zále/. pesada y La Cierva. -i i ; . , : 
^os 'antecedentes del asunto debatido a | i . | 
canzan* al siglo x v . » 
En t^in remota época fué fundada en Z4v^ 
rago/u uii.i inst i tución de aguas, con e]l 
nombre1 de Heredamiento de Almo/ara, re- •'• 
gida por constituciones especialisima», \ W 
ñas de pr ivi legios , algunos de los cualeá 
suponen cu cierto modo una derogación de 
an t iqu í s imas normas jurídicas, como es, pof 
ejemplo, la facultad (te poder, el predio sir-
viente, romper los dicpies ú azudes del do-
minante, cuando éste le cause perjuicio. 
Nunca se hizo uso de esta facultad, hasta 
que en época relativamente próxima, él 
Heredamiento se creyó en el caso de lie- . 
varia á la práctica, realizando, cu definitiva, 
el pensamiento, con la rotura de los diqueS. 
Con este hecho, y en el concepto de per-
judicados, siete Sindicatos de regantes ara-
goneses, representados por su prcsideñté, 
se querellaron ante el Juzgado de instruc- ' 
ción. por estimar que se había cometido uu 
delito de daños, del que era responsable lív 
Junta de gobierno del Heredamiento. 
Incoada causa criminal y vista en su día,, 
la Audiencia dictó sentencia absolutoria; 
pero entablado recurso de casación por ' in^ 
fracción de ley, la parte actora obtuvo anté 
el Supremo la revocación de la senknc iá , y¡ 
la declaración del delito de daños objeto, 
de la denuncia. 
Como por mandato de la ley, la respon-
umus i . * ^ " " " vw^s f ^ i u c 0"1UU, ^ . i s a b i l i e l a d criminal lleva aparejada la civil, 
i lustre sabio sea tan larga como su labor , la co Jena J(leCrcl.adrt J 
merece. 
Grata es la noticia que publicamos, 3: 
muy lisonjera para nosotros tan fausta nue-
va, á la que de todas veras nos asotiamos. 
Dentro de pocos días volverá el sabio ilus-
tre á encargarse de sus cátedras de Histo-
logía normal y de Anatomía patológica. Eu 
arfibas se ?,nota la falta del gran "maestro, 
y sus nuevos alumnos le esperan impa-
cientes. 
A l dedicar un recuerdo al maestro exi-
mio nos sentimos orgullosos, doble m á s 
pensando que el trust no le ha dedicado una 
l ínea. 
Reiteramos á su ilustre familia nuestro 
fervoroso parab ién . 
ESTACO DE CAJAL 
Hace días que en nuestras columnas tu -
vimos el sentimiento de publicar que el au-
tor insigne de Pequeneces, el padrg Colonia, 
se hallaba enfermo. 
Hoy, el ilustre académico de la Real F,s-
pauola se encuentra grave, habiéndosele ad-
ministrado los vSantos Sacramentos que re-
cibió con gran presencia de án imo y con 
cristiana resignación. parte como otra prepararon recurso de c p 
Informados, á ú l t ima hora, de su estado, ción el auto dictado. 
podemos decir á nuestros lectores que den- Aííl-n entra lo curioso del caso (órense, 
tro de la gravedad se ha iniciado una ligera consistente 011 que hallándose ya agotoeln Uj 
mejoría . materia criminal propia de la jurisdicción 
E L DEBATE se asocia de todo corazón a l i ^ 6 Ia fiala segunda del Tribunal Supreuioi 
inmenso pesar que aflige á los sabios rel igio- '{mte ^stn se interpusieron lcx<; dos rrenv '-<. 
sos ele la Compañía ele Jesús y hace votos ^ . P ^ 1 " ^e tratarse solamente de reclamacióff 
por el pronto restablecimiento elel enfermo,!civ' '-
una dê  las mayores glorias españolas que El actor fundamentó su recurso en los ar-
tículos de la ley «le Enjuiciamiento c iv i l , 
bajo la dirección del Sr. González besada, £ 
el cemdcnaelo, en los de la ley de Hnjuicia-^ 
miento cr iminal , bajo la del Sr. 1.a Cieiva; ' 
Es de advertir que antes de entablar el re^í 
curso cr iminal , los Sindicatos de regantes 
guiera otra de cantidad concreta, »ii i ex-
cepto de indemnización del perjuicio cau* 
sado. 
Pero como la Audiencia no la había fija* 
do n i tenía por qué fijarla, puesto que lia 
bía eiietaelo sentencia absolutoria, y cómo,, 
por otra parte, el testimonio de la sentcD-
cia recurrida, único dalo que obraba á dis-
posición de la Sala, no contenía cle.mcnto,! 
suficientes de juicio para fijar la cifra, el 
Supremo ordenó al Tribunal inferior que en 
el períenlo de ejecución de sentemia fijase 
por s í la cuant ía eiel daño y , por lo tan* 
to, de la indemnización elebida. 
Enviado testimonio del fallo ñ la Audien-
cia, ésta ordenó al acusador privado fijase la» 
bases ele la indemnización , y la parte actq*, 
ra, en un escrito presentaelo, las fijó en IÍV 
cautielad de 575.000 pesetas. 
Hízose prueba pericial sobre este extretn"6, 
y te rminó el incidente con un auto de la Sg* 
la que tasó los tlaños en la cantidad de lO.'oop 
pesetas. 
La cifra pareció pequeña al perjudicado 
excesiva ,al «Heredamiento», y tanto unas 
han salido de entre los humileles hijos de 
San Ignacio de Lo3'ola. 
UN BUEN SERVICIO 
Fabricación de moneda falsa 
Hace unos Guardia 
quisieron recurrir arytc la Sala pr inu i a 
Supieino, competente en 'n ia té r ia c iv i l , y h 
dicha Sala no admi t ió QI rcniVso. 
que hacía ciaro precisamente, 
ciertas sospechas y eme el interesado ^ a t a 
oa de ocultjii . . "tf/'v- i 
E l moméü to que esperaban loS celosos i u -
elividuos del bencmén to instituto elebió lle-
gar ayer, porque áyév, pfecijjSl-ttfntc, el ca-
p i t án del 14.0 terfcfe D. Valeriano del- Va-
lle, secuiiijadp | o r Ic/á cabos Cobos, Viva-
r-aetRJ y Dé L a í g u a d i a y por los guardias 
Pablo Cruz y Joaquín Rodr íguez , se perso-
nó eu la calle de los Cojos, n ú m . 7, piso 
primero, elomicilio de Luis Moreno de Pa-
blo, alias el Cleinentino, y ele su mujer, 
María Torres, y practicado un registro en 
la casa, pudieron convencerse de que ha-
bían penetrado en una fábrica de moneda' 
falsa. 
Fueron recogidas en aquella especie ele 
laboratorio clandestino la tontería ele 626 
monedas de dos pesetas, 23 de una peseta, 
con busto' de Alfonso X l l i , y 187 de cinco 
pQsetas, tofos CQrnpktam/>te falsas. 
S é incautaron también los guardias ele un 
billete de cien pesetas, nueve ele 50 y ocho 
de 25. Entre estos billetes hab ía alguno le-
g í t imo, sin duda para despistar. 
Veint isé is paquetes de á duro en perras 
gordas, y veinte de medio duro, en discos 
de .cinco cén t imos , fueron también inter-
venidos. V ^ 
CóüK) adminícu los y ar teíactos propios 
para la elaboración de la pasta, fueron ha-
llados cazós y cucharillas destinados á echar 
en los troqueles el metal blanco fundido. 
Asimismo se encontraron moldes ele. es-
cayola v varias limas. 
K11 el registro fueron halladas tres pape-
letas del Monte de Piedad, •por valor de dio/, 
'75 y Ó50 pesetas, y dos baúlea Henos de 
ropas nuevas. 
E l aprovechado Luis Morene de Pablo, 
imnii l i i io del cuarto registrado, e s t á com-
OSt. 
ga gtí'«y iñotiVo de intr iga. Si té 
ii IK> se admit ió el recurso y en lo cri* 
no puede admitirse tampoco, ¿ante; 
déapertaf í íu^ 'u ^ puede protestar del auto de la An-, 
dioncia? ¿ O es que no cabe Vécurso Coni?| 
ese proveído do un T r i b n m l inferior ?_ 
Tra tábase , pues, de una doble cuestión éf 
que habia confusióa. lucha de jurisdiccictá 
lies. ^ ' 
Uno jj otro letrado .pronunciaron disctir* 
sos e locuent ís imos, dignos de m gran. fani«i 
ceñidos exclusivamente á defc-iuler la aditii* 
sióu de loí? respectivos recursos, sin podei 
entrar en la Cuestión de fondo, dado el obje-
to coucrctísiuio de la vista. 
Esta fué presenciada por u n numeroso pto 
blico, cu el que, como es lógico, demiinabatí 
los técnicos . 
Y ahoraí la Sala desenredará esta madeja^ 
La decisión se espera con gran i n t e r é s . ^ 
Sigaaeoa fias Incislim'bíIidi&deS' 1 
La de ayer se dió en la Sección cuarta d4 
la Audiencia, dj?nde se y i ^ una causa poí 
dos delitos de robo, cometidos ambos en " U 
solar, al que los acusados, según el fisca't 
-etitraiou saUagílQ: la yafia. ' 
E l Jurado declaró inculpable a l ñnioo 
cesado que ocupó el banquillo, porejuc 
Comp íúeio h u y ó como un raj-o. 
t l C E N C I A D O VARCVILI-AÜ' V 
I , < quinta comisión de In Cruz ííojít) 5°^ 
nesponetieute á los distritos Imlnsa y 
lacio, ha establecido, como en años ni1,ter^ 
res, consulta* de diversas en í ennedadeSj** 
su elomicilio social, calle de la Knco»H*,0<wV 
núiníte> cSÍ 
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DespachandQ con el Rey. 
E l Si'. Canal.cjns estuvo ayer en Palacio 
[Ctípaclianíto con el Reyj poniendo á la fiiN 
na de Su Majestad la combinación en la 
oagistratura -cinc publicamos en otrq lugar. 
Conferencia. 
^Áyer celebraron «na detenida conferencia 
\n el ministerio de la Gobernación los se» 
lores Canalejas, Barroso y Francos Rodrí-
guez. 
Toma (le posesión. 
Ayer, á las doce menos veinte- "fce verificó 
^ c-1 ministerio de Estado cí acto de $9* 
posesión el nuevo embajador de E s p a ñ a 
:erca del Rey de ItuIVa, I ) . Ramón Pina, al 
jxíc había de cenpa' el cargo que deja vacan-
fe en su ascendí* a ia Embajacui del Qnir inal . 
El nuevo Subsecretario, D. jNIanuel Oon-
íálcv. Ifon^ori;-, fué presentado por el señor 
Pina a l personal, presenciando el acto el 
m i n i ó l o de Esculo. 
Nuovo secratario. 
La sccrctavin "del subsecretario, que hasta 
Ibora había venido desempeñando el señor 
Alvarez, es tará desde hoy á cargo del señor 
Mnñoa Vargas. 
El Sr. tera, académico. 
Y)icc un un periódico que existe el p / o p ó -
^to de elegir aeadé.inieo de Bellas Artes, en 
la vácante producida por la muerte del se-
ñor García A l i x , al jefe del partido eonser-
rador D. Antonio Maura. 
Los aranceles. 
En reunión que celebró ayer la ponencia 
3e la Junta para revisión del arancel, se 
aprobó hasta la partida 90 del tercer grupo 
;le la clase segunda, que se reñre á hierros 
labrados, plater ía y otros metales. 
Vacantes. 
Con la muerte del general La Cerda, del 
Arzobispo de Tarragona y del marquós de 
Teverga, son tres las senadur ías vitalicias 
vacantes en la actualidad, y que f 1 ovecrá 
probablemente el Gobierno antes de que 
comience el período electoral. 
Regreso, 
Tía regresado de Sanlasulcr el jefe de los 
»oujinicionis-tas D. Benito l'ére/- Guidos. .. 
Vanas nolicia^. 
Dice el gobewuidor de Alava que cu la es-
íációll de Luyáüdo han clioeado dos trenes 
de hiercancías. 
No se tienen detalles. 
E l gobernador de Tenerife dice que el 
k io de la Plata ha fondeado, de regreso de 
la isla .de Hierro, donde estuvo á conducir 
lá misión que, en nombre del Rey, ha ido 
ú repartir socorros entre los necesitados. 
— E l subsecretario de listado fué a5-er 
tarde á hacer las visitas oficiales á los de-
más ministerios. 
Después estuvo á visitar al Sr. Barroso. 
mientras que el arquitecto diocesano opinó 
lo contrario. 
E l presidente invi ta á la Gom?r.ién de Be-
neficencia para que, sin levantar vnano, es-
tudie el asunto, porque tiene .verdadera im-
portancia. 
Hablan para pvc^tiiituh y ruegos tiiS seño-
res E e r n á n d c / , Morales y Hcredia. 
E l Sr, t r i d a manifiesta que t u su ú l t ima 
visita hecha al Manicomio de Ciempozuelos 
ha podido observar que no todos los ind iv i -
duos que hállan;-ié Cu el manicomio por cuen-
ta de la Corporación son tales dementes y sí 
epi lépt icos . * 
El. piesidente propone se nombre una Co-
misión, especial, del Cuerpo Médico que dic-
tamine acerca del asunto. 
n i Sr. Prida trata de asuntos relacionados 
con la Comisión de personal. 
El vicepresidente de la Diputac ión pro-
vincial , conde de Eimpias, contesta á las 
v:i;n;iiestaciones hechas por el Sr. Prida. 
El .Sr. Caballero ruega que lo antes posi-
ble se reforme el reglamento de la Inclusa. 
El presidente ofrece activar el asunto y 
levanta la sesión. 
tenientes seetmdos •h los 
S C 6 
H A B L A BARROSO 
Cuando los representantes de la Prensa 
entramos anoche en el despacho oficial del se-
ñor ministro de la Gobernación, y al acer-
camos en compacto grupo á su mesa de tra-
bajo, el vSr. Barroso nos dijo, á guisa de sa-
ludo: «No líáy nada, s eño re s ; absolutamen-
te nada; estamos en desgracia». 
Sin embargo, el Sr. Barroso, torturando 
su memoria, haciendo un esfuerzo en nues-
tro obsequio, nos dijo algo, aunque no fué 
rancho. • 
Nos dijo, en primer t é rmino , que ayer 
•tarde se reunieron casual é inopinadamente 
un el ministerio de la Gobernación casi to-
dos los ministros. 
— Y aunque la reunión no tuvo carácter de 
Conseji l lo—continuó el Sr. Barroso,—sería 
inocente decir que habiéndonos m m i d o seis 
ministros, no tratamos de los asuntos de 
actualidad. 
Hablamos de ellos en globo, sin especi-
ficar, y tratamos, como es natural, de las 
p róx imas elecciones, con cuya convocatoria 
creo que coincidirá el levantamiento del 
anormal estado de suspensión de g a r a n t í a s 
por que atravesamos, claro es—añadió—qiie 
esto en el supuesto de que circunstancias in-
creíbles y poco probables acouséjaseu otra 
iCQsa al Gobierno. 
• El Sr. Barroso dijo en su conversación con 
los periodistas que' el presidente del Coiise,-
30 había recibido una carta o cóiüiiñicado del 
Sr. Azcárate , á la cual se propone contestar, 
en armonía con su contenido. En ella habla 
el Sr. Azcára te de las huelgas, de la sus-. 
pensión de garan t ías , .etc., etc., á cuyo pro-
pósito hizo observar el Sr. Barroso tftffe *éu 
Bilbao se está poniendo en libertad á, log de-
tenidos no procesados, v que en Ivf-Klrid ya 
no queda n i un solo detenido g u h é r h a t i v o . 
Largo Caballero ha sido puesto "en libertad 
oajo fianza. . . ' 
« o U c h í 1 ! ? 'le - ^ " f ' ^ 1,0 tenía 
cici 1 u ' ^ la Guerra es tá ha-
fuer - '"^ Cstl!C^0 (1e organización de 
-'•a--, para-'saber, una vez. terminen las 
operaciones^ las que han de quedar de un 
modo pe-yfnauente; el criterio del ministro 
que^ queden las más posibles, con miras 
, economía de los «as tos . 
Empezó el curso. La juventud escolar 
vuelve a sus parapetos en la lucha. Las 
aulas en estos momentos nos recuerdan á 
los que por ellas pasamos momentos feli-
ces y go/.osos. Nuestra mente, pictórica 
de recuerdos, aunque escéptica, no puede 
por menos de recordar esos felices momen-
tos de nuestra vida, en que entonces vi r -
gen y hoy víct ima del escepticismo y del 
desengaño , se albergase en cuerpos algo 
m á s envejecidos. 
Un año más . Lapsus que la Naturale-
za, rigurosa y justiciera, nos qui tó de vida. 
Con la ansiedad del cronista he acudido á 
la Universidad y he visto caras barbilam-
p iñas , risueñas, alegres; cuerpos envueltos 
en flamantes t e ñ i o s ; . abrazos á compañeros 
ausentes, apretones de manos amigas..." 
M'cdito unos instantes, pienso en la i m -
presión de esos escolares que abandonaron 
su aldea entre l ágr imas y sollozos d ¿ la que 
les díó el ser y de las que su amor lo pu-
sieron en el adorado doncel. Y ambas rezan.-
¡"na reza por su hijo, por su suerte, por su 
porvenir; la otra implora del Creador enns-
tancia en su cariño y que pronto vuelva 
con el t í tu lo ansiado, y las dos á un "mismo 
tiempo, 3' con amor grande, sueñan con el 
sabio de mañana que glorificará la fami-
lia. 
Mientras esto ocurre en bogares, lejanos, 
donde en Junio encontraron á su regreso 
algo nuevo, quizás la casa del fío Fiilavo 
con nueva ventana, qu izás el Ayuntamiento 
restaurado... al volver á la Universidad ha-
l lan todo igual: los mismos procedimientos 
pedagógicos, el acostumbrada discurso del 
catedrát ico, las mismas caras sobre levitas 
galoneadas... No parece sino que á t ravés 
de los siglos la rutina posee el sublime ta-
l i smán de no envejecer j amás . Los padres 
de los alumnos, al acompañar los á Madrid, 
encont ra rán el mismo ambiente de cuando 
ellos estudiaron en su juventud y observa-
rán que la sucesión de ministros de Ins-
trucción pública nada ha hecho para reno-
var ese bazar de an t igüedades polvorien-
tas y sucias que sólo reciben el anual plu-
mazo con frases floridas que los sabios pro-
digan en la inaugurac ión del curso. 
i Escolares, 5-0 os saludo! j M i alma os 
a c o m p a ñ a ; presurosa corre á vuestro lado, 
encantado de vuestras orgías y de vuestros 
goces! ¡Maestros queridos, yo os saludo y 
muestro mi grati tud y os admiro y os quie-
ro ! Fuera una ingrat i tud olvidar á mis 
queridos catedrát icos . 
Busca el cronista asuntos de qué tratar 
y visita los centros oficiales de enseñanza , 
y con pequeneces llena su carnet, tas cuales 
voy á contárselas al Sr. Jimeno para que 
las estudie y las enmiende. 
Son muchas las peqxieñeces para una cró-
nica, si ésta no es interminable; por hoy 
contaré algunas cosas de las imlchas que 
ocurren en la Facultad de Mediciná . Seré 
breve. ¿ D a su permiso su majestad la cen-
sura? 
Es vergonzoso, horriblemente vergonzo-
so,- ver que la biblioteca de esta Facultad, 
á la que pertenece el ministro, no tenga n i 
un libro moderno. En sus estantes, abarro-
tados de libros inút i les , no se halla un l i -
"INSTITUCIONES DEL DF.R^CHO MERCANTIL 
DE ESPAfiA. por D. R. Karll (¡c Eixalá y «Ion 
Manuel Durán y Bas. 
Es esta una obra que no necesita elogio'á coruo 
producida que fué por aqúeUas dos gvandvs «(OJrfas, 
honra del foro español, que se llaraatón Djran v 
Ejafl y Martí de K t \ i , ! A . Má- quo cnunto l u .̂ h-o-. pu-
diciiiuios decir, dice el pecho do ucr ¡a novena edi-
ción de esta, obra la. que ahora sale A, ]\y/„ refundida 
y adaptada al actual Código d»> Gomo'voio, concor-
dada con las demás- leyes ¡üct'.-antil-'S íjfrentCfl y <•<•;; 
la doctrina del Ti'i.bi;iial kup-.tmio de -Tustuiá, y adi-
cionada con un Vuclóiiico y razonado estudio do la 
Hipoteca naval. 
U. Rubmmdo Durán. y Ventosa, el prestigiosa abo-
gado, hijo del llorado Durán y Bas, que m quien ha 
'•'.'iuudido y aumontadQ la obra do su padre, no sólo 
hq aportado i ella el fruto do su oxpi riencia do trein-
ta años en el ejercicio de su proJcsión en la ciudad 
má- coiaereial de España, en la quo es afiosov de en-
tidades tan iniportunlos corno la, C'OÚII ñíá Trasai-: 
lántipft, el Banco do.Espsiña, el de Pan.dona, é 
banco Ilispano-Colonial, la CpUipama do T.-inacos do 
Filipina», etc., sino qiic adcniás ha puesío en su ló-
Jjor el rosulíado do las enseñanzas oirionklas, en el 
constante estudio de los más modeii•(>••; cvao.distns do 
Derecho Mercantil de Alemania. Italia y Francia, 
de modo que puede asegurarse que. cuanto nuevo y 
provechoso so ha escrito sobre tan inrjioUaute ina-
teritt jurídica FC halla condensado ¿n la edición de 
que hahlanios, y que es de esperar meiezea entre 
los hombres de ciencia y los que as.pii i i n á elia con su 
estudio igual entusiasta acogida que las an'.eiiorc-. 
El libro, bellamente editado por la Sociedad (Je-
ncñt] do Publicaciones, do üarceiona, forma un vo-
lumon de más do (1(10 páginas y so, ein ( . 1 1 0 á en las 
buenas librerías de España y América. 
SUMARIO nv.. plA U DE OCTUB..E 
M i listerio de lisindo. Koal decreto admi-
íiv.d.» la '" . i . i . i f . «el ChifgQ de embajador 
creen de S. "v!. el Rey de Italia á D . Ülpianq 
(lonzález de OIK C'!:, marqués de Víildcte-
rrazo, vizconde de k s Antrmes. 
Otro as^tndicy.h á embajador y desti-
nándole, eon el carácter de extraordinario 
y pleriipoféheiario cerca de S. M . el Rey de 
Italia, á D . Kamón Piña y Miüet , enviado 
e^ttaordinacio y ..viniste pb.ir 'potc-iciarío de 
juimera elasc, ¡mbsecretario de este ministe-
rio y grafier hí'lji'itáclí? y rey de amias de la 
iTislgñe pnlei i del Toisón de Oro. 
.\!ini^terio ac Marina. Real orden conce-
d 
vmoz 
escála áe fesexivá D. Francisco Cuscó ^vta_ 
saúá y D. Domingo Aguha. 
— Se ha concedido la grat i f icación anual 
de 1.500 pesetas al capi tán profesor de la 
Áeademia de Art i l ler ía D . ^.-élix G i l Ver-
dejo. 
- Hoy publica el Dia r j0 Oficial la pro-
puesta de ascensos er,. ei c]ero castrense, 
que días pasados a(^tialltamos á nuestros 
lectores. 
—vSc ha fu:tomado al intendente de d i -
visión en s i tuac ión de reserva D . -Severo 
Díaz "Reynós para que traslade su residen-
cia á Mndjrñl. 
— E l i Art i l ler ía han sido destinados: co-
La banda municipal da rá hoy jueves, 
á las cuatro de la tarde, cu el paseo de Kq-
salcs, un concierto con arreglo al siguiente 
programa: . • ̂  
. A Terreros, nra:rcha mil i tar , Lalloja-Gu-
t í é r rez ; andante cantabile del Cuarteto W 
re, Tschaikowslcy; obertura de Rienzi, Wag-
ner; Invi tación al vals. Webcr; gran fan-
tas ía de Gigantes y cabezudos, Gab^lfero* { 
, y i > 
Los huelguistas de Pali]mós, según noli-
^eciras; capitanes Lizaur y Paul, al prime-
dit-udo la gran cruz de primera clase de^fro montado, y Aguirre Peña randa , á exce-
Mérito Naval, con dist intivo blanco, ^ I dente en la prutit-ra regí 
manjJioííes Parada y Díaz, á la Comandan- cías oficiales, han vuelto al trabajo, convir-
ci:^ de Cádiz, y La'ssa y Ñiño , á la de A l - i ^ « i d o en recomendación de que se ponga en 
Primeros tenientes: I.ópez Parceló, á la 
Comandancia de Mej i l l a ; Sáez López, al 
regimiento mix to de Mel i l la , y Chave Pi-
za'rro, á la Comamlanciíi de Meli l la . 
Segundo teniente de la escala de reserva 
Ovides, á la Comandancia de Meli l la . 
También se han concedido Reales • l i -
cencias para contraer matrimonio :<1 mé-
dico primero D . José Puiz y al profesor sc-
itación mi l i ta r D. José Oó-
EL IMPUESTO DE UTILIDADES, por D. José 
Antonio Ubierna, 
Constituye este libro un estudio completo sobre la 
materia de utilidades, antes no tratada y hoy do 
imprescindible conocimionto para todo ól mundo 
después de la ley de 27 de Marzo de 1900, que creó 
el impuesto. 
La obra del Sr. Ubierna dedica su atención á los 
aspectos histórico y legislativo del impuesto, tratan-
do ambos con la competencia y el cuidado á que 
ya el autor nos tiene ocestumbrados en otras oh ras 
do Derecho. 
Hasta el Real decreto de 11 de Abril del año co-
rriente inclusive constan en el libio quo nos ocupa 
*•":".las disposiciones se. han dictado sobre, el asunto, 
y tanto esta, circunstancia como los modelos y for-
'mularios incluidos en el texto, hocen que esta obra 
morezca lugar pVeCcrentc en todas las bibliotecas, es-
peciabuontó eu la do l«s personas que dedican su 
(Mttvidád con preferencia á prácticas jurídiea^. 
É¡ tomo, editado por los señores hijos de Roug, 
constituye el quinto de. los manuales que esta im-
porujíte casa está publicando, y está presentado con 
veoladero lujo. 
pensión, al inspector de Sanidad de '1,1 A Y . 
mada, D. Cavíos Mgtóor y Ser .dí ,^ 
Ministerio de Hacienda. Jcoal d.ecrcto ad-
jiulieando, por té rmino '¿<s (lie/. yJl0S) á don 
(Uistavo Paücr . eñ }¿, vC]^resentacióii de los 
Sres. N . M , Rcí^.schild é hijos, de Londres, 
él servicio '.1,c la venta, en comisión, del 
azogue que produzcan las minas de A l -
madén. 
- Otro disponiendo que D . Federico Kuntz gnndo de Equit 
cese cu el cargo de vocal de la Junta con- \ mez Manzanares, 
seltivn qüe constituye el Consejo especial 
del monopolio de la fabricación y venta de 
ccrilhis y fósforos. 
—Otro nombrando vocal de la Junta eon-
sultiva que constituye el Consejo especial 
del monopolio de la fabricación y venta de 
cerillas y fósforos, ^ D . Angel Vasconi y 
Vasconi. 
—Jieal orden disponiendo que en el plazo I —Ha fallecido en Burgos 
de un mes, los jefes de oficinas y dependen-1 brigada de la sección de reserva 
etaría de este m i - i n í ó Ruiz Argamasilla. 
libertad á los detenidos la imposición (pía 
antes era causa de que no se resolviese la 
huelga. 
Hoy jueves, á las ocho y media de 
la mañana , se celebrarán en la parroquia' 
de .San Ildefonso solemnes misas por e l 
alma de D . Modesto de Andrés y de la T w 
rre, que falleció el día 4 del corriente. j 
Con tan triste motivo, reiteramos nuestro^ 
pésame á la distinguida familia del linadoi' 
Causan bajas como médicos provisio-
nales 1). Eulogio Astray y D. Francisco 
Fl^1Ayer visitaron al general subsecretario, f ' ' / ' ^ ^ ' ^ d n M ^ ¿ , de _pwporciones gigat í -
los generales Rosales 3̂  López Herrero. 
LOXDRIÍS t i . fía sido bolado un nuevo 
imighl ,  ro  
tescas, muy superiores á las del mistno 
D. 
—Ayer recibió cristiana sepultura el ca-
en su caso, de todos Idáver del general de división D . Manuel La j ¿ m ^ f t o 
se hallen á sus órdenes. | Cerda y Gómez Pedroso, asistiendo al fú-1 ]a p j ^ ^ s a 
Gobernación. Real de-i nebre acto casi todos los militares residen- ' . m. ;£-,-iv 
cias remitan á la subseci 
nisterio las certificaciones de nacimiento, ó 
las fes de bautismo 
los funcionarios que 
Ministerio de la 
ereto aprobando el contrato verificado con tes en Madrid 5̂  muchos senadores y ami-
D. Servilio Torrego para el servicio de la ' gos particulares del finado. 
conducción de correspondencia entre la Ad-1 . 
ministración del Correo central, estafetas ur-
banas, estaciones férreas de la corte y reco-
gida de la depositada en los buzones de la 
misma. 
\n to- de Geórge V, tiene un desplaxamiento 
de 24.000 toneladas y -desarrollan sus má-
quinas una fuoty.a de m á s de 31.000 caba-
llos. Su velocidad es de 21 nudos. y$ 
do la ceremonia de costumbre" 
Christian de Schleswig-llols* 
tein. E l George V es tará en condiciones dé 
hacer servicio cu Enero de 1913."—IVt'/deK 
«el»iwmag-»-» « SIIIIIIIIIIII 1 
P L A Z ñ D E L P ñ Q G a i S S , 5, P R A L . 
Esta tarde, á las seis, t endrá su Labora-
torio científico de Ciencias Sociales el muy 
ilustre señor don Javier Vales Failde. 
A las ocho y inedia, nueve y media, diez 
y media y doce de la mañana da rán sus lec-
ciones de Derecho Romano, Lengua y Li te-
ratura española . Historia de España y Ló-
gica fundamental, respectivamente, don 
Francisco Segura, D . David Marina, D. Fé-
l i x Durango y D. Juan Zaragüeta . 
Estas clases del curso preparatorio de la 
Facultad de Derecho servi rán para exami-
narse en la Universidad Central, porque se 
a jus ta rán en cuanto sea posible a los pro-
gramas oficiales. 
ra sos 
Hemos recibido el ú l t imo n ú m e r o de 
MadrilenilféSj que hace el 16 de la serie. 
Esta interesante y ú t i l í s ima revista quin-
cenal infant i l ilustrada, eminentemente ca-
tólica y sujeta á la censura, la dirige, como 
saben nuestros lectores, nuestro querido 
compañero en la Prensa y conocido autor 
de obras pedagógicas Angel Bueno, el ciml, 
deseoso de rendir un ínodesto, pero sincero 
homenaje ^ nuestro bizarro Ejército y Ar-
mada, acaba de empegar á remit i r á t í tu lo 
" acioso numerosos ejemplares á los Cole-
de huérfanos de todos los Institutos 
.ados, 
Béssm nos manífiésta el entusiasta edu-
aumentando el 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Nuestra Señora del Pilar, Santos Fé l ix , 
Cipriano y beatos Camilo Consíanzo y 
Agus t ín , m á r t i r e s ; Santos Maximil iano, 
Salvino, Eustaquio y Serafín, confesores, y 
.Santa Domnina, már t i r . 
Y 
H a dado el públ ico en llamar pianolas á 
todos los aparatos que sirven para tocar el 
piano mecánicamente , v nosotros rogamos no 
confundan ¡ E L C E C I L 1 A N ! dé los F.K. I T . 
con los demás que se anuncian, pues difiere 
en absoluto de aquéllos. 
E L C E C I L I A N , debido á sus ú l t imos in -
ventos y doble acción neumát ica patentiza-
da, resulta ser el más -/nv/cefo, ar t ís t ico, de 
fácil uso y solidez pr.obada de cuantos se 
lian dado á conocer en E s p a ñ a , calificándole 
los verdaderos inteligentes como el rey de 
los autopianisias. 
Audiciones gaa tu i ías y diarias, ele 5 á 7 de 
la tárele, en el Deposito exclusivo para Es-
paña , así como de los célebres pianos Ro-
nisch. 
FisGncarra!, 33, 
y S a n OnofFe, 2 , 
g CeRs fie l a Calera? ¡ M m l l u 
¡IjSQK L O S KiEJORESÜI 
¡Por esa los prefieren siempre las personas 
que saben gobernar su casa! 
"La Calera", Magdalena, i, enír.0, tel. 532. 
Se gana el "Jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Nuestra .Señora del Pilar 
(Guindalera), v termina la novena y habrá 
solemne función á la Ti tu lar , á las diez, 
predicando el padre J iménez C a m p a ñ a ; por 
la tarde, á las cuatro, estación, rosario, com-
pletas, novena, preces y procesión de reser-
va, tenninando con letanía y salve. 
En la parroquia del Salvador, fiesta á 
Nuestra .Señora del Pilar, á las once, y por 
la tarde, á las cinco, empieza la novena; 
será orador, por m a ñ a n a y tarde, D. Angel 
Lázaro. 
En la de .San Ildefonso sigue el t r iduo á 
Nuestra Señora deLPilar , y predicará en la p a r f ^ m a ^ f í m n C . los chocolates.cafés y 
misa, a las diez, D . Francisco Granell, y por n c b ü l l i G i a u a l i l U a i tés de I . Diez y Diez, 
la tárele, a las seis, D. José Suárez Faura. j BARQXJILÍIJ0> 30. Fábrica de chocolates. 
En la de San Andrés hab rá función so-
lemne á Nuestra Señora del Pilar, á las 
diez, predicando D . Mariano Benedicto, y 
por la tarde, á las cinco, rosario y novena, 
y á continuación procesión publica por las 
calles de la feligresía. 
En el Perpetuo Socorro habrá á las diez 
misa solemne, y por la tarde, á las cinco y 
media, cont inúa la novena á la Virgen del 
Pilar, siendo orador el padre Gamarra. 
En la Iglesia Pontificia habrá á las diez 
fiesta á Nuestra .Señora del Pilar, predican-
do el padre Izarra. 
En la parroquia de .Santa Teresa, á las 
cinco, sigue la novena á su t i tular , prei-
canelo D . Antonio González Pareja. 
La misa y oficio diyino son de Nuestra 
.Señora del Pilar, con rito doble ele primera 
clase y color blanéo. 
Visi ta ele la Corte de María .—Nuestra Se-
L a o I s 
1 1 c i ó O c t T ^ L l o s - o c a . « 1 9 1 1 
COTIZACIÓN OFICIAL 
ñora ¿<?1 Pilar en su parroquia, el .Salvador, 
Intarior í pot 108 contado „. 
v > Fio eormnt* 
, » Fin próximo 
AmortisabU i por 109 
» S por 100 
Céáulas hipotacariat i por 100 
Banco de España , 
Banco Hipotecario c. > 
Banco de Caítills 
Banco Español de Crédito. 
mildes? Pero convengamos—y no se eníá-
de V E . - q u e fue siempre nuijf poco | ^ - . i t f u l ó ? Sr. Bueno, si sigue 
^ ^ ^ J ^ F . í m ^ . ^ ^ ^ ^ m ñ « é t ó de almas nobles y generosas que 
sus donativos mayores, 
menores y hasta modes t í s imos , podrá con-
tinuar como hasta aqu í repar t iéndose P'ra-
Mas no es esto lo peor, sino los desmanes; rin7anfcníe, y aun en tal caso recibirán 
á la ley. que consiente desde la poltrona. | uiuy pVouto la' publicación todas las n iñas 
m señor catedrát ico tan distmgqido y c i j l - ! y ios u iñós de los colegios y escuelas católi- , 
to como el Sr. Forns, tiene esentos Cuatro i-cas. Estos'centros educativos, como los de 
libros/ de Higiene, los cuales obliga 4 com- A w o S ) á ios cuaieS también interesa su 
ptar a sus alumnos. No d iscu t i ré el m é r i l o ! ^ e ¿ a y sapís ima lectura, deben hacer los 
en todo el^cursojis.istió eyarenía ? dos áfos rcontribuyen con 
at clase, y pareyeüie afl£j - como ministro, ' 
Sigue la misma ¿onducta. 
San Ildefonso, San Andrés , Comendadoras! Banco Eipafiol deI Rb da la Plata,.. 
5' Escuelas Pías de San Fernando. 
E s p í r i t u Santo: Adoración nocturna. 
Turno: La Sagrada Familia. 
(Este periódico se publica con censura.) 
F I R M A R E G I A 
»ÍI i^JP c u- T í - I ^ T Z A V I nacional, recomamos a nuestros favorece-
libios», peio en bambio, publica en. el curso |(lores ' á todos los corazones Dla,.lc.,„ el 
p róx imo pasado el programa veinte d i a s ^ ^ d ^jadrilemilos. Div i l .0 ^ o r 
antes clel examen, con temas que solo en j 26 ^j;aijrid < ' ' 
sus libros pueden encontrarse. Es un pro- '•' 
cedimiento tan ingeniosís inio como iecuudá 
es la imaginación de Forns. 
Mas como odié siempre toda censura sin , , s , ^ , 
pruebas, á ellas me remito y epiiero que los ' | | £ ^ i y £ y | | £ 
señores médicos contesten á los siguientes 
puntos cpie inserta en su programa para 
Banca Caatral Mexicana 
Banco Hi«pano Amoric»ne 
Compañía Arrondatana da Tabaco»... 
ExplpiiTo» 
Asucaiaras ProfarentM 
» OrdinariM .... 
> Obligaciones 
Noria* . . .ü « • •. ' . . . .*.,•,. .>, 
Praocos: Paríí, TIBÍ» ....!. 
Libras: Lófidrci. vista .i.... . 



























Coa e! ESixis' Saiz de Carlos ]y 
se curan las enfermedades del ssíO-
k^agoéitífceststies, auuc[ue tengan 
30 añosdeantigüedádynoseliayan 
aliviado con otros medicamentos.-
Cura !as acedías, dolor y afdor5 
de estómago, !os vómitos, vérti-
go estomacal, dispepsia, iridi-
gestlones, dilatación y üícéra 
deí estomago, hiperclorhidria, 
neurastenia gé§ínca, ílaíuSen° 
cia, cóÜcpSt* 
_.nter¡«, WtQtl§ez'áQ las de-
posiciones, ¿l. sijálásíar y I05 ga -
ses. Ks un podprpso v i g o r i z a t í d r 
y a n t i s é p t i c o ^gastrp-iatestinal.^ 
Los uiños padecen con frecuencia'g 
diarreas idas <5'menos graves que í \ 
se c u r a n , incluso en la época del 
destete y denticidn, hasta el p u ü t o ; 
de restituir á la vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos. I^o're-
oetan Ips tafdjco .̂ 
De venia en las principales farmacias 
del mandq y'Seiraao. 38, MADRID 
Se retaity íolleto ft quien lo pida. 
LAR A.—Inauguración.—A las 
[(unción completa), El rey de y 
nueve 
BOLSA 0E BARCELONA 
ne<>;ar la veracidad de mis afirmaciones. 
Lección s^xta, en uno de sus temas: Del 
tanto de "Ada y muerte de la enfermedad. 
T r i s t e s r e c u e r d o s . 
PAIU'S 11 (7,20 m.) Con motivo del 
KiS s o s i o u <le a y e r . 
•\ycr so celebró la primera de las 15 sec-
ciones que la Diputac ión Provincial lia de 
celchrav en el actual período. Presidió el 
Sr. fííaz Ajero y después de aprobada el 
neta de la bé'Sióii anterior se entró en el or-
den del día . 
F u é puesto á discusión un asunto finríft. 
cieró de interés para el erario provincial^ de-
bido al diputado Sr. García Fernánde/ . , pro-
poniendo el presidente un voto de fvracias 
«para dicho representante de la provincia. 
El Sr. ( íarcía Fernánde;', manifiesta que 
agradecía las frases del presidente; pero que 
no podía aceptar el voto de gracias, porque 
se consideraba bastante satisfecho con ha-
ber cumplido con su deber, 
Quda admitido como diputado, en la va-
rante del Sr. Castelaín, el Sr. Riche More-
no. I,os Sres. Seaira y Montoya felicitan al 
nuevo diputado. 
feí Sr. Chavarri .propone se imprima la 
.Memoria de los acuerdos tomados por la Co-
misión provincial, que viene presidiendo el 
vSr. Sauquillo, á fin de que aquéllos sean de-
bidamente estudiados por los representan-
tes de la provincia, y seguidamente son 
aprobados varios d ic támenes de la Comisión 
de lleneficencia. 
1X1 Sr. Largo Caballero se dirige á la pre-
sidencia, manifestando que, según un perió-
dico de la noclic, há l lase en ruina la iglesia 
parroquial de San Salvador y San Nicolás. 
El presidente, Sr. Días Ajero, manifiesta 
qtie hoy mismo dará las órdenes oportunas 
para que el arquitecto provincial emita in-
forme acerca del estado en que se encuentra 
el templo de reforencia. 
E l Sr. Fernández Morales manifiesta que 
hace mucho tiempo que el citado templo 
está en ruinas y que precisa derrilüffrfc 
E l presidente manifiesta que el arquitecto 
Jifovincial d ic taminó hace tiempo «pie el 
emplo en cueatión hallábase eji mal estado, 
Lección ó p t i m a : Peligros de la quínucoma- cendio y explosión del be rmosó buoue L i -
ma bwPJgica. Lección 30: Higwbió t i ca . Lee-i ^rrttf en el puerto de Tolón, y que ha hecho 
cion 4 ^ : Euforia y encstesis. Lección 64: E í m á s de 400 víc t imas , se recuerdan por los 
dinerc como factor de. educación SOCÍ-JL Se-j periódicos las siguientes catástrofes idénti-
gun . ía citando temas, pero prefiero ocultar-! cas: 
los, para que Forns no diga que abuso del I^05: el acorazado Micosa. j aponés , que 
sn bondad; me basta con hacer constar que explotó en el puerto de Sasobo, ocasionando 
Jos alumnos, si no disponen de los cuatro j muertos. 
libros publicados, no pueden contestar á | JQOÓ: .401/Waton, que pereció, con 3 1 ^ víc-
este programa, y que la ley de Romanones tj^fag 
deja en libertad á cada alumno de comprar ¡ en la mc1a & Cu5a| }& explosión fer- Oarballo. ( 
el texto que tenga por conveniente, siendo del aCorazado norteamericano Maine, 
Grada y / / (Sí ícía .—Promoviendo á presi-
dente de la Audiencia terri torial de la Co-
ruña , á D . Francisco VascQ. 
—Idem á presidente de la de Granada, á 
D . Manuel Velasco. 
—Idem á magistrado de la de Madrid, á 
D . Rafael García Baste. 
—Idem á presidente de Sala de la de Va-
lencia, á D . Abelardo Marquina. 
—Idem á fiscal de la de Las Palmas, á 
D . Fraucisco Fornier. 
—Idem á fiscal de la de Pontevedra, á 
D . Kamón Vi l l a r . 
—Idem á magistrado de la de Cáceres, á 
D . Florencio Alonso. 
—Trasladando á magistrado de la de Va-
lencia, á D , Juan Moreno. 
—Idem á abogado fiscal de la de Ponteve-
dra, á D . Francisco Moreno. 
—Idem á fiscal de la de Cáceres, á D . A n -
tonio Real. 
—Promoviendo á fiscal de la de Badajoz, 
á D . José García Valdecasas. 
—Idem á magistrado de la de Pamplona, 
á D . Juan Infante. 
—Idem á magistrado de la de Granada, á 
D . José Mar t ín Barrios. 
—Idem i d . de la de Coruña , á D. F e r m í n 
quiere conservar, renuncie á la carterar por-
que lo que ha hecho hasta el m ó m e n t o pre-
sente no lo hemos visto, y repito que el 
ser ministro lo tiene como el ser catedrát i -
co, aprovechándose de que esos pobres es-
tudiantes no pueden protestar por temor al 
suspenso, pero la opinión que le encum-
bra, los padres de esos alumnos y sus elec-
tores tenemos derecbo á pedirle cuenta. No' 
basta la galanura de estilo para embaucar 
inultitudes ; no es suficiente la briosa ora-
tor ia ; hay que trabajar, hay que acordarse 
de las promesas, hay que ser caballero' y 
no censurar á la Prensa con la frase pro-
nunciada por el minis t ro en la apertura de 
curso: La Prensa no. anunció este acto. En 
cambio, l lenará m a ñ a n a sus columnas con 
revistas de toros. 
En el mismo disenrso, el ministro no re-
conocía como hecho práctico e! Laborato-
rio, y yo pregunto: ¿ P o r q u é se cobran 
entonces 10 pesetas de prácticas por asig-
natura? ' 
A q u í no son las huelgas, ni son los igno-
rantes ; es la intelectualidad que lucha y 
paga sin ver los fructíferos resultados del 
gran cerebro del eminente valenciano. 
Ya le dm más. 
F L O R £>£ L I S 
sufridas 
Algunos pen 
siguientes catástrofes m a r í t i m a s , 
anteriormente por Francia: 
1875: Magenta, incendiado en Tolón. Sal-
vóse el equipaje. 
6 Marzo 1S99: explosión del polvorín de 
la Marina en Lagonbrán ; 56 muertos y 100 
heridos. 
20 A b r i l 1906: explosión á bordo de la 
Couronnc; tres muertos y 28 heridos. 
12 Marzo 1907: explosión de L'Jena en To-
lón ; 118 muertos. 
3 Agosto 1907: explosión de un cañón á 
bordo de la Couronne; seis muertos y 13 he-
ridos. 
22 Septiembre 1908: explosión de un ca-
ñón á bordo de Latonchc-Treville; 15 muer-
tos. 
20 Septiembre 1911: tícplosión de una ame-
tralladora á bordo de la Gloire ; nueve muer-
tos 3- cinco heridos. 
Rogamos á nuestros corresponsales ad-
ministrativos que se hallan en descubierto 
con esta Adminis t rac ión se pongon al co-
rriente antes de fin de mes, para epilpr la 
suspensión de 5 ^ paquetes^ 
- Idem i d . de la de Oviedo, á D . Ramón 
Lo-
Dulo 
Agus t ín 
Vida. 
—Idem id . de Jaén , á I ) . Ramón Esteva 
y D . Juan Bonilla. 
—Idem i d . de Córdoba, á D . Diego Ca-
rfión. 
—Nombrando deán de Burgos á D. A n -
gel Vi l l a lv i l l a . 
De Marina.—Ascendiendo al empleo inme-
diato a l segundo médico de la Armada don 
Eduardo Rodr íguez González, en vacante re-
glamentaria. 
—Concediendo la gran cruz del Méri to Na-
val , blanca, libre de gastos, á D . R a m ó n 
Sánchez Ocaña y á D . José Erotsarbe 3' Bu-
cet. 
Se ha concedido la cruz blanca del Méri to 
Mi l i t a r con pasador de Industria mil i tar al 
.capitán de Art i l ler ía D . Joaquín Huelva 
"•Romero. 
—Se han concedido Reales licencias para 
contraer matrimonio al capi tán de Infante-
ría D. Flov López de la Peña, a l primer 
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r  Oc, Va easá faetmio).—-
Un soñor qua ronuncia al muudo (estro**)).—La. 
rima otema (dos actos). . 
A las sois y media (d£bIo), Canción do «Hna. J 
APOLO.—A las s^jte. El alma del pueblo.— A Ja* 
nueve, La 8uei+a de Isabelitn. — A hwj diez & 
cuarto. El ija^ailto.—A las once y tres cuartos, Lií-
rio entroJjs^inae. 
COlvjtCO. - (Compañía Prado - Chicote).- - A l ^ , : 
fSjcU'y media (doblo), El monaguillo do ]m DcscaK-
zas (dos actos).—A las diez y cuarto (debió), Cífnw; 
menuda (dos actos). . : j 
PRICE.—A las siol.o,, Amor y lilertad.—A la<-
nuevo. La alegría de la huerta.—A Jan dio/,, Kl hSfc-
bero de Sovilla — A las oace y media, El velo] d<; 
arena. i 
COLISEO IMPERIAL.—(Concepción ,1. iVmimjr, 
8.)—(Gran moda).-A las cuatro y cuarto y «cho Ĵ -
media, seccionos de pólfcúlas.—Adas cinco, Ay.uecM-
na.—A las seis (ospeoial), Amoros y amorío».—Aj, 
«ove y media, í/a biecza bruta.—A toaiitóa £ 
3iU,'o0 194.601 (ffláfoi (ospocivi), OKn'a Sol. 














442,08 440,60 ' . 
483 00 435'. 00 • ,s ciaco' ''os tocayos.—A lus seis (doble), Uoiî  
000,00 0o|(io Clarinesi—A IM oclio, oindmató^rkfo.—A las nuevei'. 
000,90' 00,00 I Los corridos.—A las diez (¿spéciaD, Juan Jo«é (d^V-
164,00 162,00 i actos). 
00,00 00,0f ! 
00,00 00,00! TRIAWOM PALACE.—EsKCÍitcido culto y cle .̂ 
O0U,Ü0 000.00 : gante. Secciones dosdo las y cuarto do la tarden 
56,00 86.00 I A las siete y cuarto, gran moda, éspcciftl para famir 
175,60 174,60 { j jns—^ |AS IHIOVO y inodiü, diez y media y onco 3̂  
fti*^ n.wlia. Mies M'Ai-will. Ik» Btatss, éxito do Úsó fínv»4 
0000 00 08 i n«lií; V do ^ OhiííonmU^. Mr<i!.!o Av.igóa y U { 
90,00 00 00 via Cervantes.—Políciilftfi nuevas á diario.- Scoción . 









(Servicio de Vida Financiera.) 
B o l s a d e a í g o d ó n d e L i v e r p o o l . 
TELEGRAMA DEL DlA 11 DE OCTUBRE DE 1911 
Cltrr* Cierra da 
anterior «ysr 
Septiembre y Octubre 
Octubre y Noviembre 
Noviembre y Diciembre 









Ventas do ayer en Liverpool: 10.000 balas. 
B o l s a d e m e f a f e s , á m L o n d r e s . 
Tel*arama dtl 11 dt OctS. h i o 191 í. 
Cobre contado 54. 
Idem 5 metes * h 55. 
Esta /o G . M. B. contado , -L 1 ' 
Idem 3 nieses 
Idem inglés lingotes 
£ 186. 
L 194. 









Idem Hematitas • 
Acciones Río Tinto t 
Idem Tharsis í i 
Exterior español i 
Plata Standard, onza.. i 
Cobre Best Selected L 
Régulo de antimonio 
Sulíato de cobre 
PRINCIPE ALFOWSO.—Gran Ideal Cinema; to« 
dos los días ftueyps pnjjgftamas cinümatoHi'A.fwo»». 
Sección contimia do cinco á docó. Grande*) noved»'-
dcs. 
RECREO SALAIIIAWCA (Ideal Polifilo).--Abioru 
to todos los días do iiez á una y do ti'cs ü Ocho.—' 
Martes do mo<la. -Miércoles y sAbados, icvioras do; 
cintas.—Sliating cubiarto.—üincmatografo y otráiti 
divciniones. % 
RECREO DE LA CASTELLANA (Aynlft, 8).— 
Matinéo do cinco (i ocho.—Concierto y cinomatógra-
fo.—Noolie, i las nuevo y media, tres grandes sesio-
nes do cinemol/tftiafo por el nraerican-biograh, con-
cierto por la banda y la orquesta, rollcr-skaling, ca-
rrousel salud y otras atracciones.—Lunes, mi&eO^ 
les y sábados, grandes bailes familiares.—Wartea 
jueves, carreras do cintas en ol skaling. ^ 
RUWIEA.—Oo sois y media íi ocho y media y d̂ l 
nuevo y media & doco y media, sección continua d* 
cinematógrato.—Cambio diario do películas. { 
BENAVEWTE. —De so:* íi doco y cuarto, seccüJiS 
eontínua de cinomatógrafo. 'S'odos los días estrcnóév 
CHAPJTECLER (plaza del Carmen, 2, y Tctu&n;1 
81).—Da sois y media á oolio y inedia y de nuevof 
0. 0 ¡ y modia á doco y media, sección continua do cinav) 
5. 0 raatógrafo. Tres mil metros do pelícnlfts, novedad 





58. 0. 0 
5. 2. 6; 
89 1/2 
24 1/4 | 
10. I 
0. 0: 




FROflTOM- CENTRAL.—A las cuatro «o jngaviV 
nn partido,k 50 tantos eatí-p Ainoroio y Trccot (ro» 
jos) contra OrtiK y Machín (íizafes), ;¡ 
80 jiigatá »Q ««lindo partido á :-0 (Mitos o,nti4. 
T'wia- y Efolft (rojos) contri -I n.-mito y 'IVodoi^ 
(azulea). I * 
(Información de la Casa Thomas Morrison\ 
Q . ' L t d . Londres, Bai^elona, Bilbao, Hue lva . i l 
- - * 
37, 8AN MARCOS, 31 
j u e v e s 12 d e O c t u b r e _ _ í 9 1 l 
A n o r i . ~ N u m c 3 7 4 . 
> ' - i i; t 
Wá M i m <a& SiJ 
6 
y. D . E n í n q u e T o m á s y ü u q u e , p í ^ i m e t ? T e n i e n t e ó e I n f a n t e r í a . 
e 4 á 6 de la tarde 
T i l O B J E T O S PARA E L C U L T O DiV NO EN BRONCE 0B0 Y FSÍLTAL ^t„P,„JI „ADA ^ « r . . 
Bl A ^ C O P L A T E A D O . PBEC10 DE F A B R I C A . P R I ? ^ ^ R A CASA EN ESFANA* 
I F I I O S , S E R V S G Í 9 D E MESh L® " F L A T M ^ l A D a i i D " , A P A R A T O S 
D E L U Z E L E C T R I C A Y L A M P A R A S M A N I A L O " 
E S P A Ñ A C A S A P R I M E R A 
Ujl i j 
Treco viajes nnuales, arrancando do Liverpool y haciendo las oscal'S do Coruña, Vigo 
broro, 21 M:;rzo, 18 Abril, 10 Mayo, 13 Junio, 11 Jul ia , 8 Ágoa'.o. ü Septiembre, 3 y 31 Octubre, 
2« Noviembre y 26 Diciombro, direc-.imoutc pira Sing iporo, do:n.-:!» o s c a l i n ' o r m c d i a s que 
á la ida hasta Barco lona, pros i gu ión do ol viaje p ira Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpo >1, 
Servicio por Iranab u-do para y do jos puertos do la costa oriental d© Africa, de la India. 
Java, Sumatra, China, Japón y Austral ia. 
L í n e t c S ¿10 ¿ " t i í i w - Y O B * h v Qesbn y M Ó J Í G O 
Servicio mensual, saliendo do Géuova el 21, de Núpolo.s el 23. do Harcolona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, direelamónlo para Uo-w-York, li-ibana, Voraeruz y Puerto Méjico, 
« e g r e s o do Veracru/. oí 26 y do 11 ll.'Jjam el 30 do cad ¡ mes, di reo- unemo p :ra New-York, 
Cádiz. Barcelona y Gén,>vu. Se admito pasaje y carg i para puertos del Pacífico, pon transbor-
do en Puerto Méjico, así como p ra Tampico, con tr míbordo on Veracruz. 
L i í t e¿ i €¡0 V s n e x t s s i s i - O o l o i n h i a i 
Servicio mensual, g iliendo de Harceloua el 10, el 11 de Valencia, el !3 do Málaga, y ô 
Cádiz el lo de cada mes, direotamonte para Las Palmas, S alta Cruz do Tenerife, Santa G r u / 
do la Palma,Puerto Rico.Puerto L'liti (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
de salen los vapores ol 12 de oad i'mes para Sabanill -., Cura? o Puor!o Cabol o. La Gn yra, 
etc. Se admite pasaje y carg . para Veracruz y T .mpico, o >n tr ¡nsbordo en Habana. Combina 
por el ferroc '.rril do Pan ;má con las Compañías do Navegación del Pacííioo, para cuyos puer-
ios admite pasaje y carga con billetes y conociin ienlos diroc-.los. También carg i p '.ra Maraeai-
bo y Coro c >n tr uisborilo en Curasao y para Cumaná, Carúp :no y Trinidad con transbordo 
en Puerto Cabello. 
Servicio mensual saliendo ace-idontalmento de Gévova el 1, do Barcelona el 3, de Málaga 
el 5 y do Cádiz e! 7, direcramemo para Santa Cruz de Tenerife, Monl-vvidoo y Buenos Aires; 
ftmprondicndo el viaje de regreso desdo Buenos Aires ol d a 1 y de Monievideo ei 2, direcia-
mente para Canarias, Cádiz, B iraelona y aocidentalmonie Génova. Combin :ción por irans-
bordo en Cádiz con los puercos de Galicia y Norte dn España. 
Lee» o a d 0 © a ^ a W a s , F a ^ . t asedo P á n 
Servicio mensual, sal iendo de Barcelona el 2. do Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente p.ra Tánger, Cas.blanc-, Mazagáu. Las Palmis, Santa Cruz do Te-
nerife, Santa Cruz de la Palm i y puertos de la costa occidontil de Alrk-.i. 
Regreso de Fcrn ndo Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y do la Península indio.i-
dae en el viajo de ¡da. ^ 
Estos vapores admüon oirga on l'S condiciones más favorable» y pasajeros, á quienes la 
Comp:.ñí: d"; i ojauiiento nmy cómodo y :r to es uarado, oo:n> ha acreditado en su dilatado 
fcervicio. Rob i j s á faiuili s. Precios convencionaies por Ciiuarotes de lujo. También se 
rdmiteoa-ga y se expiden pas i j e s p a n todos los puertos del mundo, sorvidos por i íneas 
regulares. La límpresa puede asegurar las mercancías que so embanquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—ítwbajasi en los iie¿«$ de üxj>orta«-16u. La Compaiíía luco 
rebajas do 30 por 100 en los lletes do detormin .dos artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para ol sor viciu de Comunicaciones m ir.'timas. 
Kervit-ioK cou««rclaiü«.-:-La Sección que do es os Servicios tiene os ablooida la Compa" 
ftía se encarga do,traba] i r on Uiiramai* ios muesirarios.quo lo se n onircg .dos y do la colo-
cación de ios aruoulos.cuy-a vonta, como ens tyo, dosoeu hic.ir ¡os oxuortadoros. 
p a r a e i B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
d e OMpa y m é § § o b 
Servicio mensual áHab- .n i, Voraeruz y Tampico, saliendo do Bilbao o! t t de S/.ntander 
íl 20 y de Coruña e! 21, direc!amente para fiaban i, Veracruz y Tampico.Salidas do Tampico 
el 13, de Voraoruz el. 16 y de ilabana ol 20 do c.da moa. diroctamemo para (' >ruüa y Santan-
der. So admito pasaje y carg ; para Costalirme y Paeíiioo. con transbardo en Habana al vapor 
de la ¡ínoa de Veno/.uel .-Coiombia. 
Para e.sieservicio r gen robij s espeoiaies en pasajes do ida y vuol.a y también precios 
convencionales para cama.roios de lujo.. 
lUllv 
" Y s s X J i 3 "cr : G s T o s 
' Im ' - " 
3 y uaB32103 ^ i r ' s s j el paquete postal 
tf<í Q ? - A . O I M I I I s T J L . " 
(Vapor correo á doble hélice) que efectúa la travesía á Buenos Aires en trece días. 
IVrtouecieute á la Compañía <sgtaifia"j saldrá el día 28 de Octubic 
(Este vapor no loca en ningún imerto español.) 
Admite pasajeros de cámara y de tercera dase. Los de cámara, á precios equitativos. Pre-
cio en tercera, 175 pesetas para todos los puertos. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermoria gratis. Telégrafo Marconi. Deben venir pro-
vistos de la cédula personal para el desembarque en Bivenos Aires. 
Para pasaje y más Iníornies acúdasa á J u a n C e r r a r a é H i j o s , caíle Real, G I E R A I s T A H . 
GASA MARSN 
12, Plaza de Herraclures, 12 
{esquina á .ion Felipe Nen) 
¡JAULAS!, diez molíalos nue-
vos, desde 60 cáiitimos. 
C A S A E S P E C I A L 
PKECieS VWJOS líAR.VffO.S 
GRAN PELUQÜEiilñ 
DE LORENZO ÁtOMEOiRC 
tíet-vieio de primera, 25 céntimo 
7. OAHlíKH'AS, 7 
Freníe á Gobernación. 
ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Cnndeloros, candelabros, lámparas, lumi-áS Braseros, copas, tarimas y teda clase dt mrias , arañas, custodias, cá l i ces , copones, 
patenas, ciriales, atriloa, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y prosbüerios , 
eicéiern, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madeja. 
nrtícuios on latón y bronce, niquelados j 
plateados. 
Especialidad en bastónos, soportes y alza-
paños, siguiendo la últ ima moda do las ariot 
docorativaB domésticas. 
Especialidad en art ículos do fontanería. 
£e dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á proyinoías.^ 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ¡lustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
mas 
FÁBRiCA 
Calle ds ías Dsiicias, nüin. 20 
M A D R I 
Teléfono mini. 1.034 
E 
A L M A C E N E S 
)oliajúi«J5f0?rvaon£¡ 
>«B»4 *<am-t i « » »| •SZZK, f 
••3 
de ecoíiomía v e n c i e m o s b o n i 
t o s o b j e t o s e n p i a í a y e n 
p a r a r a o á l ó s . 
• A S A MARIN! 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina ú S a n Felipe Ker i ) 
nsilios do cüoiiia.-Baterias 
complcias.-Monaje de casa. 
G R A N S U R T I D O 
NOVEDAD EN CORBATAS 
Pecheras, Cuellos y Puños 
postizos y para pegar. 
Completo surtido en bisutería 
F R S í ñ S á PEREÜA 
Preciados, 40, y Carmen, 4D. 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina á S a t t Felipe* A'cr») 
Filtros h ig i én icos para agua, 
desde 68 céat imos. 
O A . 3 - A - E = > i » E a i A . X i 
FIJUS ItAUATOS 
¡lías reüsssosas en oro 
para boIsUio desde 
Compro y vendo alhajas, perlas, esme-
raldas y joyas antiguas. 
Pago m á s que nadie l a s papeletas del 
Monte de Piedad. 
O C I E D A D A N O N I M A C E M E N T O 
JOYERIA 
MÍA 
| SE COfíiPiíA OHO, PLATA Y PLATICO 
d e f u n c i ó n 
e s m a l t a d o s . 
L O S 
38, MONTERA, 38. 
pías . 
m a s 
finos; garb nzos leg í t imos üo 
Knonioiauco. Chojolates espe-
ciales. Felipe Álv.-.rex. 
11, M e s o n e r o R o m a n o s , 11 
Oe admí te s í anuncios y sus-
^ eripciones en la Adininís-
ración do este per iódico . 
12, Plaza deHerraderes, 12 
(esquina ó San Felipe Neri) 
MÁQUIIJASPARAHACER CAFÉ 
deade 50 céntimos. 
Pi-ec¡os fijos baratos. 
ANTIGUA CASA MARÍN 
A$ESBCÍI!i DE At t t l i l é fOS 12, Plaza de Herradores, 12 
D E I C M I L I O COR.TÉS {esquina á S a n F a ino Ncri) 
Se encarga de la publicidad Aparatos d e calcfac-
do anuncios en todos los po- c i ó n por p e t r ó l e o . Cai icn-
ciódicos do Madrid y provin- tapies, muchos moilelos. 
rins, on condiciones oconómi-j . . . . . . . 
c.is á favor do los anunciantes.! P^CÍOS flíOS beatos . 
50. JACOMETHEZO, 50 
ir.nos buenos, alquiler bara-
simo. SSoniu ln Matn, 10. 
nir-i 
r tí 
r n casi particular ceden g1.-
D bínete y alcobi con 6 sin 
asistencia. SSAEiktlKns, 7, S." 
SA MARÍN 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina á Scin Felipe Neri) 
Ajuar do casa, uísneHioSí 
baterías, cafeteras. 
F I L T R O S HIGIÉNICOS 
Precios fijos baratos. 
C o n s t i t u i d a p o r e s c r i t u r a p ú b l i c a a n t e e3 G o t a r i o de ttfíadriel 
D . r i n s i s y C a n s b r a y , en 2S de íaouiemJspe do 
C a p i t a l s o c i a l : 1 . 5 0 0 . 0 0 0 pese tas . 
Esla Sociedad abro suscripción pública de sus acciones, por un m i l l ó n do pesetas en ac-
ciones de 100 posolr.s cada una, números 1.001 al 3.000. | 
-" Ksta susoripción sn l levará á efecto en las oíioinas dol BANMfO av. CIASTII . I .A de esta 
corle, desde el 15 do Septiembre al 15 de Noviembre y en jas condiciones Bignien'.es; 
1. '' Al suscribirse se abemuni el SO por 10L) del importe do la-acción, ó sean 150,00 pesetas 
por cada acción. 
2. a E l oiro 30 por 1G0 se abonará á los fres me-sos de la suscripción. 
3. R Y el otro 40 por 100 :i los .-ois meses, ó cinndoxietorinine el Sr. Direotor-Gerente (pai 
sado es'e pbr.o).—Art. 14 do los Eslatu os. 
4. a íSl aceionis^a que dciieoibolse ol total importe do las acciones por que so suscriba' 
tendrá dore.-ho íí que se. ¡o dcíumonle el 3 por 100 de su valor.—Ar:. 15 do los 'Estatutos 
Madrid. 1 do R.>ptiemb -e do 1911.—El Presidente dol Consejo de Admin istraoión, «usíavo1 
Cacito.—El Di rector Gerenta, A. í í e r r t r a . 
% 3 i s a 
Imágenes, Aliares y toda clase de carpintería reil-|= 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-.U4 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la coiresponílofiGla: VIB'EHTE IBh, escultor, Valencia. 
E m b a r a z o , M a t r i z . 
Hospedaje para ombar.r/id b 
JnrdineN, 35, pral. De 11 á 1 J 
¿ A b. C o r r a p n d . D o c í o r J. MÍ 
3D 33 
Todos los documonlos relacionados con es a Sociedad, como Memorias, planos anális i 
m do man;llosto en las O.icin.is do esta Sociedad, AÍ ÍUIKJÍK, I , J Í A Ü U U K 
A N T I G U A R E D I T A D i 
D E S A N S E B A S T I A N 
ATOCHA, 55 (al lado de la ¡giesia). 
3VL . A . DD I ID 
T e f l é f o n o 2 * 7 Q B „ 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1760 
Elaboración especial.—Perfección y economía. 
Las vel.is que elabora est;i e sa son de tan nota-
ble resultado, que lucen desde el principio al 
fin.;i con la misma igualdad. 
Especialidad on velas rizadas y do cera, de flores. 
B'ítEJWÍOS OIITKXIUOS H'OU ES'l'A OASA 
Exposic ión Nacional de Madrid (1837) M E D A L L A 
D E BRONCE. Expos ic ión Iniernacional de Par>9 
(1905), M E D A L L A DE ORO. Exnosie ión de Indus-
trina l íadri leñas (1907), M E D A L L A D E P L A T A . 
NOTA —Incienso lágrima, primera, íí 2,50 pts. ki lo . 
Venia de lamparillas al por mayor y menor. 
Esta casa se encarga ele la pu-
blicación de Noticias, Reclamos, 
comunicaciones^ etc. 
Esquelas de defunción y de 
aniversario. 
Combinaciones con todos los 
periódicos de Madrid, provincias 
y extranjero. 
RAPIDAS PROPAGAi^DAS 
UVE A Z D I R J L I D 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Q * ! 
Año. 6 meses 3 meses 























A M e r t a m a t r i c í i i l a en i a a n t i g u a ' , 
^ ' a r a t o r i a d e 
T A R S F A DE PüBLECID/40 
Artículos indiistrialcs: línea.. . 
entrefiletes: ídem 
Noticias: ídem 2 
Bibliografía: Idem. , 1,50 
Reclamos: ídem 1 
En la cuarta plana: ídem 0,40 
» » » plana entera,. 705 
» » » media plana.. 400 
» » » cuarto uiem.. 210 
• » » octavo ídem.. 105 
3 pesetas. 
2.50 
R l A D R i D A P A R T A D O 3 8 8 
c u r s o 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impiiesío. 
Precios redaclílQS en las GSfjüslas 
rio- c'8ii;iicicn, licye.'iario y aniversario. 
Se admiten hasta las dos de la. 
madrugada en l a imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, mñ. 2. 
cuaso DE fmk w i i f f t t y APLICADA, 
por el doctor D. B^rtolemé Felíu, Calcdrálico de Tcrmología en ta Universidad Central 
Décima edición, aumeiitadíi mievaaiente, refimdid-i é ilustrada coii 603 figuriis. 
Un tomo en 4.°, de 648 páginas.—Rústica, 12,50 pesetas; pasta española, 14. 
H i s T o e u m m m i CONTEIÍPORÁNEA HASTA ÍDIÍ, 
por el ductor D. Jesús María Reyes Ruiz, profesor cu la Uuiveisidad F^ntílicia de Qm 
jnada. Conlieue: Las últimas 20 guerras, por orden de tiempo y de continGules: Africa, 
¡América, Oriente liuropee, Asia y Oceania.—La Revolución Imperialista.—Los Grandes 
Umperios Modernos.—La America Latina.—Los Botados Menores.—Glorias del Imperio 
Cá(6|!c(i Español.—Descubrimientos, Adelantos y Conquistas de la civilización niodenia 
iín ei grandioso cuadro de la Naturaleza. 
Primera obra escrita hasta el día con la ex'ensión, actualidad y especial método do 
su plan militar, político y critico-social. 
Un tomo en 4.°, en rústica, 6 pesetas. 
TABLAS DE LOGARITMOS, 
Con seis decimales de los números enteros hasta 20.000; del seno, c«seno, tangente y co^ 
cuadrante da minuto en minute», etc., etc., dispuestas por el 
la geute d« lus arcos del 
ídoctor D. Dionisio Laborda. 
Un tomo en 8.° encuadernado en holandesa, 1,25 pesetas. 
'0: El Sr. Laborda, que viene trabajando en pro de la clase escolar, ha publicad® estaí 
¿^kjTABLAS muy completas, de gran utilidad para los alumnos de Seminarios, Institutos; 
g^'Eücuclas de Comercio, Normales, etc., etc., fijándolas un precio tan económico que las 
J|J hacen asequibles á todos. 
Reciaccióny Administración: Vaívercte, 2, Madrid. (^Vj Además cuenta esta casa con un completo surtido de otras obras propias para textos 
Telefono 2.110. Apartado de Correos 466. /¿-xi^6 Seil|ini,rios, cuy© nuevo C s t á l o g o g e n e r a l , próximo á publicarse, se manda gratis 
Á quien lo pida. 
Externos, 30 pesetas. 




AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes d e s e n e n t o » . 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán, 
Anuncios dirocloe. Anuncios do todas cbsos en I03 tran-
v i is. TiiriíH.s o o n ó i o i e a s y coni))iindn£. Nocidas. Uoolamos, 
Sfrl-nffcta A m M t J ú a l e n t r ^ / i n r , ln .^n o Artículos industrialoB. Eaquol.is do d ^ u n c i ó n , de novou u.-io 
& n r t i a O e s p e c i a l en tOCla Clase a© ar-)y awivorsar io .Pídanso tarifas gratis. 
t i c n l o s p a r a el c u l t o d i v i n o . 
y aniversario, rutanso l a n í a s gr 
Q^an Centiro c3e CoSocacaoinias p o r pschüiaíñlaíl 
FÜENCARRAL, 39, 
Tuberías do acerr) usada* 
para conclucoión de aguas y 
vapor y p ,r.i parrales y cor" 
Cados. J . I l i y c r a Vars'a». 
SAN JD-'iTO. 1, .nAIHiH» 
E O S 
Próxiina convocatoria; En* 
(rada, l.oOO pesólas. Pr^parn-
ción oarnplota. Inlornado. Cia-
ses especia los. Correspondí»* 
ci.i al director. Al{Ai>A, 2 
) i f e c c i ó n e n M A D R I D : C . M a t ^ i x : S o l o r , S a n 
1 la. W& 
Dirección en VALENCIA; F . L . a l i g : 3 M a r t í n e z , Pas^ia^] 
